
























































































































































































































































としている。神祇令では、季節・執行順での記載をしており、唐祠令のように個々の祭祀の性格や重要度を重視 わけではない。また 自体ではなく、祭祀名を記載して 点も特徴である。（三（
「斎」 、すなわち「散斎」 「致斎」の期間が相違している【表④】 。散斎とは、致斎前後の一定期間
【表④】斎期間の比較
大祀 中祀 小祀
神祇令 一月（散斎一月、致斎三日） 三日（散斎三日、致斎一日） 一日
祠令 散斎四日、致斎三日 散斎三日、致斎二日 散斎二日、致斎一日
＊（　）は『延喜式』記載
「令外祭祀」について7




















































神祇令の中で他 常祀等は重要性の違いを考えられていな 。その中で、第十条と第十二条によって即位儀礼が大祀と規定されて斎の期間を明言さ ている である。
本章では、まず神祇令が七世紀という「戦争の世紀」に対応するため、そして対中国の交渉相手と成り得るために国











































































































































































































































































































































同じく火を焚く炉が「日常生活 食物の煮炊きや 家屋内の照明や暖房等を兼ねる、実用本位の物であるのに対し、 」そもそも竈は「正式の会食、すなわち神 人が、晴 共食を行なったり、神饌を供えたり、祓等を行ったりするような、宗教的行事に関連している」とも指摘し特に祭祀用には、庭竈
（内庭等に設けてある大竈や別棟として建てられた竈屋にある大竈（
が使用














































































































































































































































「令外祭祀」は、①「律令祭祀」と同類の役割を持ち補完するものと、②「律令祭祀」にはない機能を持つものとに大きく分けられる。前者すなわち「律令祭祀」の役割で最も大きなものは 天皇の即位に関係する機能である。そしてその機能は、参照元になったはずの唐祠令には記載 ないものだった。これ 唐
（中国（
と日本の即位に対する考え、



















































































































































































































































































（8（姜鐘植「 『天の八衢』について─古事記を中心に─」 （ 『文学史研究』三十八、一九九七年（
（
（9（関口靖之「古代山城国境での疫神祭地と主要な通路」 （ 『歴史地理学紀要』三十、一九八八年（
（
50（
董伊莎氏「古代日本の疫病関連信仰における外来的要素について─平安時代の御霊会を中心として─」 （ 『文化交渉
　
東アジア文化研究科院生論集』六、二〇一六年（
（
5（
張麗山「日本古代における呪術的宗教文化需要の一考察─土公信仰を手がかりとして─」 （ 『東アジア文化交渉研究』
六、二〇一三年（
「令外祭祀」について（9
【別表①】『延喜式』四時祭上
番号 条文名 本　　文
（ 大中小祀条
凡践祚大嘗祭爲大祀、祈年、月次、神嘗、新嘗、賀茂等祭爲中祀、大忌、風神、鎮
花、三枝、相嘗、鎮魂、鎮火、道饗、薗、韓神、松尾、平野、春日、大原野等祭爲小祀、
（風神祭已上、並諸司齋之、鎮花祭已下、祭官齋之、但小祀祭官齋者、内裏不齋、其遣勅
使之祭者齋之、）
（ 祭日条
凡祈年祭二月四日、大忌、風神祭並四月、七月四日、月次祭六月、十二月十一日、神嘗
祭九月十一日、其子午夘酉等日祭、各載本條、自餘祭不定日者、臨時擇日祭之、
（ 祈年祭条
祈年祭三千一百卅二座
大四百九十二座（三百四座案上官幣、一百八十八座國司所祭、）
小二千六百卌座（四百卅三座案下官幣、二千二百七座國司所祭、）
（ 祈年祭官幣条
神祇官祭神七百卅七座
奠幣案上神三百四座（宮中卅座、京中三座、幾内、山城國五十三座、大和國一百廿八座、
河内國廿三座、和泉國一座、攝津國廿六座、東海道、伊勢國十四座、伊豆國一座、武蔵
國一座、安房國一座、下總國一座、常陸國一座、東山道、近江國五座、北陸道、若狹
國一座、山陰道、丹後國一座、山陽道、播磨國三座、安藝國一座、南海道、紀伊國八座、
阿波國二座、）
社一百九十八所
座別絁五尺、五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二兩、麻五兩、庸布一丈四尺、倭文纏刀
形、（倭文三寸、）絁纏刀形、（絁三寸、）布纏刀形（布三寸、）各一口、四座置、八座置
各一束、楯一枚、槍鋒一竿、弓一張、靫一口、鹿角一隻、鍬一口、酒四升、鰒、堅魚各
五兩、腊二升、海藻、滑海藻、雜海菜各六兩、鹽一升、酒坩一口、裹葉薦五尺、
前一百六座
座別絁五尺、五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二兩、麻五兩、倭文纏刀形、絁纏刀形、
布纏刀形各一口、四座置、八座置各一束、楯一枚、槍鋒一竿、裹葉薦五尺、
不奠幣案上祈年神四百卅三座（並小、宮中六座、畿内、山城國六十九座、大和國一百五
十八座、河内國九十座、和泉國六十一座、攝津國卌九座、）
社三百七十五所
座別絁三尺、木綿二兩、麻五兩、四座置、八座置各一束、楯一枚、槍鋒一口、庸布一丈
四尺、裹葉薦三尺、就中六十五座、各加鍬一口、靫一口、廿八座各鍬一口、三座各靫一
口、（並見神名帳、）
前五十八座
座別絁三尺、木綿二兩、麻五兩、四座置、八座置各一束、楯一枚、槍鋒一口、裹葉薦三
尺、
　右、神祇官所祭、幣帛一依前件、具數申官、三后、皇太子御巫祭神各八座、並奠幣
案上、但臨時加減、仍不入恒數、大神宮、度會宮各加馬一疋、（籠頭料庸布一段、）御歳
社加白馬、白猪、白鶏各一、高御魂神、大宮女神、及甘樫、飛鳥、石村、忍坂、長谷、
吉野、巨勢、賀茂、當麻、大坂、膽駒、都祁、養布等山口、幷吉野、宇陀、葛木、竹谿
等水分十九社、各加馬一疋、其神祇官人以下鬘料安藝木綿一斤、中臣宣祝詞料庸布五段、
短帖一枚、（月次、大嘗鬘料、祝詞料、及短帖准此、）前祭十五日、充忌部八人、木工一
人、令造供神調度、（但靭者靭編氏作、槍木者讃岐國送納、前祭五日、令木工寮受之、）
當曹忌部官一人監造、若曹内無忌部官人、及神部之中、忌部不足九人者、兼取諸司充之、
其潔衣料布、人別二丈七尺、（官人細布一端、）一人日米二升、酒六合、（五位一升、）
鮨三兩、（五位五兩、又加東鰒、烏賊、煮堅魚各二兩、）鹽二勺、（五位五勺、）海藻二兩、
但木工者不給潔衣及食、致齋之日平明、奠幣物於齋院案上幷案下、（所司預敷案下幣薦、）
掃部寮設座於内外、（諸祭設座准此、）神祇官人率御巫等、入自中門、就西廳座、東面
北上、大臣以下入自北門、就北廳座、（大臣南面、參議以上就廳東座、西面、王大夫就廳
西座、東面、）御巫就廳下座、群官入自南門、就南廳座、北面東上、神部引祝部等、入立
於西廳之南庭、既而神祇官人降就廳前座、大臣以下及諸司、共降就廳前座、中臣進就座
宣祝詞、毎一段畢祝部称唯、宣訖中臣退出、大臣以下諸司拍手兩段、不称唯、然後皆還
本座、伯命云、奉班幣帛、史称唯、忌部二人、進夾案立、史以次、唱御巫及社祝、祝称
唯進、忌部頒幣帛畢、（大神宮幣帛者、置別案上、差使進之、）史還座申頒幣訖、諸司退
出、（月次祭儀准此、）
5 祈年祭国弊条
國司祭祈年神二千三百九十五座
大一百八十八座（東海道卅三座、東山道卅七座、北陸道十三座、山陰道卅六座、山陽道
十二座、南海道十九座、西海道卅八座、）
座別絲三兩、綿三兩、
小二千二百七座（東海道六百七十九座、東山道三百卌座、北陸道三百卅八座、山陰道五
百廿三座、山陽道百廿四座、南海道百卅四座、西海道六十九座、）
（0
座別絲二兩、綿二兩、
　右、國司長官以下准例、散齋三日、致齋一日、共會祭之、（祭日幷班幣儀並准神祇官、）
其幣皆用正税、
6 鳴雷神祭条
鳴雷神祭一座（十一月准此、坐大和國添上郡、）
絁二疋、絲二絇、綿二屯、五色薄絁各六尺、倭文四尺、調布二端、庸布二段、木綿、麻
各一斤、鍬四口、白米五斗、糯米二斗、大豆、小豆各一斗、酒二斗、稻四束、鰒、堅魚、
雜腊各二斤、鮭五隻、雜鮨二斗、海藻二斤、雜海菜二斤、鹽二斗、菓直銭、（多少随時、）
明櫃二合、折櫃四合、高案一脚、缶二口、堝四口、片盤廿口、匏四柄、槲一俵、席四枚、
食薦六枚、輦篭一口、（已上祭料、）庸布二段、木綿、麻各一斤、鍬四口、米一斗、酒一
斗、稲二束、鰒、堅魚各四斤、腊一斗、海藻六斤、雜海菜六斤、鹽四升、坩二口、坏五
口、席二枚、輦篭一脚、（已上祓料、）祝詞當色袍一領料、紺絁三丈七尺、裏料緑帛三丈
五尺、
　右、差中臣一人供祭、
7 春日祭条
春日神四座祭
祭神料
安藝木綿大一斤、絁七尺、調布二丈三尺、（已上官物、神祇官所請、）曝布一端八尺、商
布十二段、筥八合、（已上封物、内膳司所請、）稲六束、（神祇官所送、）米、糯米各三斗、
大豆、小豆各五升、（已上大炊寮所送、）酒一石五斗、（用社醸酒、）鹽五升、鰒、堅魚、
烏賊、平魚、海藻各六斤、腊十二斤、鮨三斗、雜菓子二斗、橘子一斗、韓竈四具、由
加二口、叩盆四口、盆六口、堝十口、洗盤六口、片盤、片坏各卌口、窪坏廿口、椀形卅
口、酒盞八口、（加臺、）水桶二口、折櫃四合、匏四柄、杓二柄、箕一枚、籮一口、槲二
俵、置簀四枚、食薦十枚、（已上大膳職所送、）
散祭料
白紙廿張、色紙卌張、曝布一端、（已上封物、）酒六斗、（用社醸酒、）五色薄絁各二丈、
木綿二斤、麻一斤、五色木綿一百枚、五色玉二百枚、絁一疋、絲一絇、綿一屯、（已上官
物、神祇官所請、）米、糯米各一斗五升、大豆、小豆各五升、（已上大炊寮所送）鰒、堅
魚、平魚各六斤、鮭二隻、海藻六斤、鹽五升、雜菓子三斗、槲一俵、折櫃四合、食薦二
枚、（已上大膳職所送、）
解除料
五色薄絁各二尺、木綿三斤、麻二斤、鍬四口、（已上官物、神祇官所請、）酒七升、（用社
醸酒、）鰒、堅魚、腊雜盛二篭、海藻六斤、鹽一升、盆一口、（已上大膳職所送、）米五升、
（大炊寮所送、）稲二束、（神祇官所送、）庸布一段、商布二段、（已上封物、）
餝神殿料
五色薄絁各二丈四尺、絁四尺、綿一屯、木綿八斤、麻一斤、（已上官物、神祇官所請、）
黒葛十斤、檜榑一村、（已上木工寮所送、）琴緒料絲六兩、（神祇官所送、）
醸神酒幷駈使等食料（前祭請之、）
黒米四石、調布五尺、匏二柄、杓一柄、籮一口、韓竈一具、槲十把、（已上封物、醸神酒
料、）酒缶十四口、酒壷二口、（祭日納酒料、）庸布一段、（覆瓺四口、缶十四口料、）白
米三斗六升、鮨三升、海藻卅把、鹽九合、（已上醸酒女一人、駈使二人、十五日食料、）
醸神酒解除料（前祭請之）
五色帛各四尺、絁四丈、絲四絇、綿四屯、木綿、麻各二斤、白米一斗、酒二斗、鰒、堅
魚、腊、海藻各六斤、鹽四升、稲四束、黄蘗八枚、鍬、盆、堝各四口、坏六口、食薦二
枚、匏一柄、槲廿把、庸布四段、祝詞料布一端、
醸神酒竈祭料（前祭請之、）
五色帛各二尺、倭文一尺、木綿、麻各八兩、鍬二口、米、酒各四升、鰒、堅魚各二斤、
腊八兩、海藻二斤、鹽二升、祝詞料布一端、
齋服料
物忌一人料、夾纈帛三丈五尺、羅帯一條、紫絲四兩、錦鞋一兩、（已上封物、）錦二條、
（一條長三尺五寸、一條長六尺、並廣四寸、）絁三疋二丈九尺、緑絁一疋、紗七尺、韓
櫛二枚、紅花一斤二兩、東絁三尺五寸、綿三屯半、攴子五升、神主一人、神祇官人一人、
別當色一領、（内蔵寮所充、）絁二疋、綿二屯、（已上官物、）細布二端、調布二端、（封
物、）神主軾料絁二疋、絲三絇、調布二端、弾琴二人、別絁一疋三丈、綿三屯、膳部八人、
卜部二人、別佐渡調布二丈七尺、紅花二兩、（已上官物、）守神殿仕丁二人、別商布一段、
（已上封物、）
　右、祭料依前件、春二月、冬十一月上申日祭之、其封物者、割下總常陸兩國香取鹿
嶋二神封調布五百端、（香取神封二百端、鹿嶋神封三百端、）庸布三百段、商布六百段、
麻六百斤、（已上鹿嶋神封、）紙六百張、（香取神封、）送神祇官、仍収官庫、依件充用、
其雜給料、所司各供備之、其物忌一人食、日白米一升二合、鹽一勺二撮、預神部二人、
別日白米一升六合、鹽一勺六撮、仕丁二人、（常陸國鹿嶋神封仕丁、）別日黒米二升、
鹽二勺、其衣服神部別夏絁四丈五尺、冬絁一疋三丈、綿四屯、（並用神封物、）
「令外祭祀」について（（
8 大原野祭条
大原野神四座祭
　右、料物同春日祭、春二月上夘、冬十一月中子日祭之、
9 薗韓神祭条
園幷韓神三座祭園一座韓神二座
五色帛各八尺、夾纈帛、紫帛、紫纈帛、緋帛、浅緑帛、赤練帛各四尺、帛二丈、練絲二
兩、細布四丈、商布二段、安藝木綿一斤、凡木綿八斤、銭一貫文、鈴四口、五色玉一百
枚、紙卅張、米二斗、糯米二斗、大豆、小豆各五升、酒一斗二升、油二升、橘子一百八
十顆、筥二合、荒筥八合、食薦四枚、瓫、堝各十口、椀四口、甁六口、杯卌口、酒臺六
具、盤四口、匏四柄、柏九十把、炭四篭、薪二擔半、置簀四枚、（已上神祭料、）五色帛
各三尺、（朝神楽料、）五色帛各一丈二尺、絁一匹、縹帛四尺、絲二絇八兩、綿二屯、五
色薄絁各二丈、調布一端、洗布二丈、商布四段、凡木綿四斤、麻二斤、紙卅張、色紙卅
張、銭八百文、鍬四口、稲八束、（神祇官所充、）米一斗、酒一斗二升、糟一斗、鹽二顆、
坏十口、甁二口、合盛腊四篭、黄蘗卅枚、柏廿把、（已上解除料、）黒米一石、白米五斗、
絁一疋、銭五百十二文、（已上醸神酒料、）飯五斗六升、酒一斗八升、（已上膳部八人、卜
部二人、神山人十人料、）
齋服料
物忌二人、別夾纈帛、浅緑帛各三丈、絁一疋二丈五尺、帛一疋五丈六尺五寸、表裼一腰、
帯一條、縹帛二丈四尺、緋帛一丈五尺、紫絲二兩、綿四屯、東絁三尺五寸、履一兩、紅
花五兩、攴子五升、御巫一人、絁一疋、浅緑帛一匹、綿二屯、表裼一腰、物忌御巫、別
緑絁一疋、備供神物女孺一人、絁一疋、綿二屯、調布一端、表裼一腰、女丁二人、別調
布二丈一尺、紺布二丈一尺、細布五尺、神祇官人、當色一領、弾琴二人、別黄帛三丈六
尺、帛三丈六尺、綿三屯、卜部二人、別調布二丈七尺、膳部八人、別調布二丈七尺、紅
花二兩、守神殿一人、商布一段、
　右春二月、冬十一月丑日祭之、（春用春日祭後丑、冬新嘗祭前丑、）參議已上一人、就
祭所行事、其内侍到來、乃始祭之、但雜給料所司各供備之、（事見儀式、）
（0 大宮売神祭条
大宮売神四座祭坐造酒司
五色絁各二丈六尺、絁二丈六尺、綿四屯、倭文二丈四尺、木綿、麻各大六斤、絲四絇、
（並幣料、）紫絁、緋絁各一丈八尺、（並神御衣幷蓋料、）布二端二尺、敷布幷覆及裹幣料、
黄蘗五枚、紙五十張、白米一斛二斗、糯米二斗五升、大豆、小豆各六升、酒九斗、鰒、
堅魚各廿斤、腊卌八斤、鮨二斗五升、鮭八隻、鹽一斗五升、銭五百文、（鮮物幷菓子土器
直、）油四升、綿一屯、（懸燈料、）缶四口、酒壷四口、酒臺八基、杯八口、瓫、堝各八口、
明櫃四合、折櫃六合、机四前、（高長各四尺、）廣二尺、切机二前、食薦八枚、匏八柄、
柏二俵、薪九擔半、（直、）稲四束、（神祇官所充、）當色一具、（神主忌部官人料、）絹三
疋、絲三絇、並同軾料、布二端二丈八尺、（膳部四人明衣袴料、）
　右、料物、前祭申官請受、春二月、冬十一月上午日祭、即神主供事、
（（ 枚岡祭条
枚岡神四座祭
祭神料
五色絹各二丈四尺、絲四絁、曝布四端、安藝木綿八斤、麻八斤、裹幣帛料交易商布一
段一丈七尺、明櫃二合、筥形一具、朸一枝、（已上幣料、官物、神祇官所請、）布四端、
（封物、）白米六斗四升、糯米一斗二升、酒七斗、大小豆各四升、鮨一斗、腊四斤、烏賊、
堅魚各四斤、雜盛一篭、海藻四斤、滑海藻二斤、生鮭一隻、鹽四升、菓子一斗五升、稲
四束、韓竈、由加各二具、箕一枚、埦形四口、叩戸二口、盆四口、堝五口、酒壷二口、
洗盤、片盤各四口、覆坏廿口、酒盞八口、杯卌口、杓二柄、水桶二口、匏四柄、置簀四
枚、食薦十二枚、籮一口、柏三俵、薪五擔、（已上用河内國正税、）
解除料
五色絁各二尺、凡木綿三斤、麻二斤、鍬四口、交易商布二段、庸布一段、（已上官物、神
祇官所請、）酒一斗、鮨三升、腊二升、烏賊、堅魚各四斤、海藻四斤、鹽二升、稲二束、
瓫三口、堝三口、缶四口、坏六口、杓二柄、水桶二口、匏二柄、食薦二枚、籮一口、黄
蘗十二枚、（已上用河内國正税、）
散祭料
五色絁各二丈、絁一疋、絲一絇四兩、凡木綿二斤、麻一斤、紙廿張、曝布一端、色紙卅
張、五色玉二百丸、五色木綿一百枚、（已上神祇官所請、）
神殿装束料
五色絁各二丈四尺、絁四尺、麻二斤、綿一屯、黒葛十斤、檜榑一村、（已上官物、神祇官
所請、）
醸神酒竈神祭料（前祭請之）
五色絁各二尺、倭文一尺、木綿八兩、鍬二口、（已上官物、神祇官所請、）
醸神酒解除料（前祭請之）
五色絁各四尺、絁四丈、絲四絇、木綿、麻各二斤、庸布四段、鍬四口、黄蘗八枚、祝詞
軾料布一端、（已上官物、神祇官所請、）白米五斗、（用河内國正税、）盛酒雜用料庸布一
段、覆醸酒瓺口料布五尺、（官物、神祇官所請、）韓竈一具、（醸酒料、用河内國正税、）
（（
雜色人食料
白米一斛三升二合、鮨一斗八升、腊十一斤四兩、和布十一斤四兩、鹽一升八合、酒三斗
五升、（並用河内國正税、）
齋服料
物忌一人装束、絹四疋九尺、夾纐絁三丈五尺、綿三屯六兩、錦九尺五寸、紗七尺、紅
花一斤三兩、攴子五升、錦鞋一兩、紫絲四兩、韓櫛二枚、神主一人當色一具、装束料
絹二疋、細布二端、綿二屯、布二端、（神祇官人一人料准此、）軾料絹二疋、絲三絇、
布二端、弾琴一人装束料絹一疋三丈、綿三屯、庸布二段、膳部八人料布六端二丈八尺、
（別三丈五尺、）紅花一斤四兩、卜部二人料交易商布二段、（別一段、並官物、神祇官所
請、）祝、祢宜各一人料布十二端、（封物、）
同祭禄料
調布卅八端、（幣帛使、神主各八端、物忌二端、祢宜、祝各八端、弾琴、笛工各一端、卜
部二人各一端、）庸布十六段、（膳部八人各二段、）
　右、春二月、冬十一月上申日祭之、官人一人率雜色人、供奉祭事、
（（ 鎮花祭条
鎮花祭二座
大神社一座
絁一疋、絲一絇二兩、綿一屯、五色薄絁各三尺、倭文六尺、布一端一丈、木綿、麻各三
斤六兩、葈六兩、弓七張、箟二連、鹿皮十張、（已上三種神祇官充、）羽二翼鹿角三頭、
鐵三斤五兩、漆一升、黄蘗三斤五兩、茜十兩、黒葛廿斤、清酒五升、濁酒六斗五升、
鰒二斤六兩、堅魚五斤五兩、腊八升、海藻五斤五兩、鹽二升、瓫一口、都婆波、匜、短
女坏、盞各一口、裹葉薦二枚、
狹井社一座
絁二疋、絲三絇、綿一屯四兩、五色薄絁各三尺、倭文六尺、布一端一丈、木綿、麻各六
斤十兩、葈八兩、弓七張、箟二連、鹿皮十張、（已上三種神祇官充、）羽二翼、鹿角四頭、
鐵三斤五兩、漆一升、黄蘗三斤五兩、茜一斤、黒葛廿斤、清酒五升、濁酒六斗五升、
鰒三斤、堅魚五斤五兩、腊八升、海藻五斤五兩、鹽二升、瓫二口、都婆波、匜、短女坏、
盞各一口、裹葉薦二枚、
（（ 三枝祭条
三枝祭三座（率川社）
絁一疋、絲一絇一兩、綿五兩、五色薄絁各一丈二尺、倭文三尺、調布二端二尺、庸布五
段、木綿、麻各十斤、葈六兩、弓三張、箟一連、羽一翼、鹿角一頭、鐵三斤五兩、酒料
稲一百束、（神税、）鰒二斤、堅魚四斤、腊六升、海藻四斤、鹽一升五合、瓼、水盆、都
婆波、匜、短女坏、盞各三口、坏十五口、
　右、三社幣物、依前件、付祝等令供祭、
（（ 大忌祭条
大忌祭一座（廣瀬社、七月准此）
絁一疋八尺、絲二絇、綿五兩、五色薄絁各一丈五尺、倭文一丈三尺、調布一端一丈、庸
布一段一丈四尺、木綿二兩、麻二斤五兩、（五兩祭料、二斤祓料、）四座置、八座置各一
束、楯一枚、鐵三斤五兩、鞍一具、米三石、酒二石五斗、稲十束、鰒、堅魚、烏賊各八
斤、鮭八隻、腊八斗、比佐魚一斗五升、海藻十二斤、滑海藻十斤、雜海菜十六斤、鹽二
斗、裹葉薦二枚、馬一疋、祝料庸布二段、
是日以御県六座、山口十四座合祭、其幣物者、座別五色薄絁各一尺、倭文五寸、木綿二
兩、麻五兩、槍鋒一口、（料鐵用社分、）四座置、八座置各一束、楯一枚、庸布一丈四尺、
裹葉薦二尺、其酒肴共用社料、但御県六座、別加絁三尺、
（5 風神祭条
風神祭二座（龍田社、七月准此）
絁二疋、絲四絇、綿一屯四兩、五色薄絁各二丈、倭文一丈三尺、布一端一丈、庸布五段、
木綿一斤十兩、麻六斤九兩、（五斤二兩祭料、一斤七兩祓料、）葈八兩、弓四張、箟一連、
羽二翼、（已上二種大和國所送、）鹿角二頭、鹿皮四張、鐵六斤十兩、鞍二具、多多利一
枚、麻笥一合、加世比一枚、已上三物並金塗、漆一升、金漆一升、黄蘗三斤五兩、茜十
六斤九兩、黒葛廿斤、米、酒各一石五斗、稲五束、鰒、堅魚、烏賊各七斤、鮭七隻、腊
七斗、比佐魚一斗五升、海藻八斤、滑海藻十斤、雜海菜十四斤、鹽一斗、裹葉薦三枚、
馬二疋、祝料庸布二段、
　右二社、差王臣五位已上各一人、神祇官六位以下官人各一人充使、（卜部各一人、神部
各二人相随、）國司次官以上一人、専當行事、即令諸郡別交易、供進贄二荷、其直幷米酒
稲、並用當國正税、自外所司請供、但鞍随損供進、
（6 松尾祭条
松尾祭
五色絁各一丈、絹一丈、倭文一丈、絲二絇、綿二屯、木綿大四兩、麻十兩、裹薦一枚、
銭二百文、（贄直、）調布二端、（軾料、）貲布二端、（當色、）朸一枚、夫一人、
　右、夏四月上申日祭之、弁史各一人、向社頭行事、
平野神四座祭（今木神、久度神、古関神、相殿比売神）
五色帛三丈二尺、絹三丈二尺、倭文一丈六尺、絲四絇、綿四屯、木綿、麻各十六斤、裹
「令外祭祀」について（（
（7 平野祭条
幣料布三丈二尺、（已上幣料、）米四斗、糯米四斗、大小豆各一斗、油一斗三升、（雜料通
用、）鰒、堅魚、海藻各廿四斤、腊四斗、鹽一斗六升、折櫃十六合、壷、酒坏各廿四口、
（備酒臺、）瓫、堝各十六口、由加、缶各四口、韓竈八具、匏十六柄、食薦廿枚、柏一百
六十把、八足案四脚、檜榑八村、薪九擔、輿篭三脚、覆、敷料曝布五端二尺、懸燈料
綿三屯、酒五斗三升三合、調布二端、（已上祭神料、）絹一丈二尺、五色絁各一丈二尺、
倭文一丈二尺、木綿、麻各四斤、（已上散祭料、）五色帛各八尺、絹四丈、倭文四尺、木
綿、麻各四斤、鍬八口、稲八束、（神祇官所充、）米八斗、酒二斗七升、糯米二斗、大豆、
小豆各八升、堅魚、鰒、海藻各八斤、腊四斗、鹽八升、瓫、叩盆各八口、坏卌口、匏四
柄、柏八十把、輿篭三脚、食薦八枚、薪五擔、雜物直、調布四端、祝詞料庸布六段、
（已上解除幷竈井祭料、）木綿四斤、米四斗、糯米四斗、大豆八升、小豆一斗二升、酒三
斗、鰒、堅魚、海藻各四斤、腊四斗、（已上山神祭料、）米二石、瓺三口、大案三脚、
臼三口、酒槽三隻、杵六枝、箕三枚、匏三柄、（已上六種、随損可替、）布三端、薪五擔、
（已上醸神酒料、）飯三石九斗、海藻十六斤、腊六斗、鹽八升、（膳部十六人、衛士卅人二
箇日食料、）
齋服料
物忌王氏、夏絹五疋、（冬加一疋、）綿十屯、紅花小六斤、銭一貫六百卅文、（冬料准此、）
和氏、大江氏、並夏別絹二疋、（冬加一疋、）綿三屯、紅花小三斤、銭六百卅文、（冬料准
此、）弾琴二人、夏別絹三丈、布二丈八尺、冬黄帛三丈、絹一疋、綿三屯、膳部十六人、
夏別絹三丈、布三丈二尺、紅花一兩一分、冬黄帛三丈、絹三丈、布一丈二尺、炊女四人、
夏別絹四丈五尺、布一丈、冬絹一疋三丈、綿二屯、布一丈、神主二人、夏別軾料絹三疋、
絲三絇、卜部四人、夏別絹一疋、絲一絇、布二丈八尺、冬亦如之、神主二人、神祇官
人二人並給當色、（祢宜祝亦同、）
冬祭給禄十八人、神主二人、官人二人、弾琴二人、長上二人、史生二人、神部五人、卜
部三人、禄法有差、
　右、夏四月、冬十一月上申日祭之、並用官物、其所供神物、神祇官請受儲備、雜給所
須者、所司各供備之、祭日平明、所司設皇太子軽幄及群官幄於祭院、大臣以下各就座、
訖監祀官進申行事參議以上、即令治部調歌吹、大蔵賜鬘木綿、次神主中臣二人進宣祝詞、
訖奏歌舞、（先山人、次神祇官一人、次神主中臣一人、次侍従二人、次内舎人二人、次大
舎人二人、）既而給群官酒食、訖各去、
（8 四面御門祭
四面御門祭（十二月准此）
五色帛各四丈、絁四丈、絲八絇、木綿、麻各八斤、綿八屯、紙二百張、倭文四丈、布八
端、銭一百文、鍬十六口、黄蘗五十枚、糯米八斗、大豆、小豆各四斗、米八斗、酒五斗、
糟八斗、稲十六束、鹽十六顆、鮭十六隻、鰒、堅魚、腊、海藻各四斤、席、薦各四枚、
食薦十六枚、明櫃、折櫃各八合、坏八十口、輦篭四脚、匏五柄、槲二俵、
（9 御川水祭条
御川水祭（十二月准此、中宮亦同）
五色帛各二丈五尺、絁二丈五尺、綿五屯、倭文二尺、絲五絇、木綿、麻各五斤、紙一百
張、布五端、銭八十文、鍬五口、酒二斗、米、糟各五斗、大豆、小豆各一斗、糯米三斗、
稲五束、鮭五隻、鰒、堅魚、腊、海藻各二斤、鹽五顆、明櫃二合、杯五十口、食薦五枚、
席、薦各二枚、折櫃五合、輦篭一脚、槲一俵、匏五柄、
　右、四面祭御門巫、御川水祭座摩巫各行事、
（0 霹靂神祭条
霹靂神祭三座（坐山城國愛宕郡神楽岡西北）
五色絁各六尺、絹一疋三丈、絲一絇八兩、綿一屯六兩、倭文六尺、調布一端二丈、庸
布三段、木綿、麻各大三斤、鍬六口、當色一具布六端、（鮮物雜菓子等直、）酒三斗、白
米四斗五升、糯米一斗五升、大豆、小豆各七升五合、鮭三隻、鮨一斗五升、鰒、堅魚、
腊各三斤、鹽七升五合、海藻、雜海菜各三斤、坏十五口、缶三口、堝三口、明櫃二合、
折櫃三合、匏三柄、席、薦各三枚、食薦四枚、柏六十把、輦篭一腰、稲三束、
　右、官預前祭申弁官請備、令卜部一人吉日祭之、十一月亦同、
（（ 御贖祭条
御贖祭（中宮准此）
五色帛各四丈、絁四丈、絲八絇、綿八屯、布八端、銭一百文、鍬八口、紙一百張、木綿、
麻各大八斤、米、酒糟各八斗、鮭八隻、相盛八篭、（雜海菜、雜腊、鰒、堅魚等之類、）
鹽八顆、席、薦、食薦各八枚、黄蘗卌枚、稲八束、明櫃八合、槲二俵、杓八柄、盆卅二
口、輦篭四脚、
　右、始従六月一日至于八日、日別御巫行事、其東宮日限幷物數並減半、
卜御體（辞曰於保美麻）
卜庭神祭二座（御卜始終日祭之）
布二端、庸布二段、木綿八兩、麻一斤、鍬二口、酒一斗、鰒、堅魚、海藻各四斤、鹽二
升、盆一口、坏二口、匏一柄、槲四把、食薦二枚、席一枚、（已上祭料、）亀甲一枚、竹
廿株、陶椀四口、小斧二柄、甲掘四柄、刀子四枚、（已上卜料、）
　右、所司預申官、官頒告諸司、若有侵土者、具注移送、即中臣官二人、宮主一人、卜
（（
（（ 卜御体条 部八人、並給明衣、（中臣細布、宮主已下調布、）始自朔日、十日以前、卜訖奏聞、其日
平旦預執奏文、（納漆函置案上、）候於延政門外、即副已上、執奏案進大臣、大臣昇殿上、
宮内省入奏、訖出召神祇官、稱唯伯與副若祐舁案入置庭中、勅曰、參來、伯称唯共舁案、
置殿上簀子敷上、中臣官便就版位、自餘退出、内侍取奏文奉、御覧畢勅曰、參來、中臣
官称唯、就殿上座、披奏案微声奏、勅曰、依奏行之、大臣称唯、次中臣官称唯退出、闈
司昇殿撤案置庭中、神祇官舁出、
（（ 月次祭条
月次祭奠幣案上神三百四座（並大）
社一百九十八所
座別絁五尺、五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二兩、麻五兩、倭文纏刀形、絁纏刀形、
布纏刀形各一口、四座置一束、八座置一束、弓一張、靫一口、楯一枚、槍鋒一竿、鹿
角一隻、鍬一口、庸布一丈四尺、酒四升、鰒、堅魚各五兩、腊二升、海藻、滑海藻、雜
海菜各六兩、堅鹽一升、酒坩一口、裹葉薦五尺、祝詞座料短畳一枚、
前一百六座
座別絁五尺、五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二兩、麻五兩、四座置一束、八座置一束、
楯一枚、槍鋒一口、裹葉薦五尺、
　右、所祭之神、並同祈年、其太神宮、度會宮、高御魂神、大宮女神各加馬一疋、（但太
神宮、度會宮各加篭頭料庸布一段、）前祭五日、充忌部九人、木工一人、令造供神調度、
（其監造幷潔衣食料、各准祈年、）祭畢即中臣官一人率宮主及卜部等、向宮内省、卜定供
奉神今食之小齋人、
（（ 神今食条
供神今食料
紵一丈二尺、（御巾料、）絹二丈二尺、（篩料、）絲四兩、（縫篩等料、）布三端一丈、（膳部
巾料、）曝布一丈二尺、（覆水甕料、）細布三丈二尺、（戸座襅幷褠料、）木綿一斤五兩、
（結御食料、）刻柄刀子二枚、長刀子十枚、短刀子十枚、筥六合、麁筥二合、明櫃三合、
御飯、粥料米各二斗、粟二斗、陶瓼、甁各五口、都婆波、匜、酒垂各四口、洗盤、短女
杯各六口、高盤廿口、多志良加四口、陶鉢八口、叩盆四口、臼二口、土片椀廿口、水椀
八口、筥代盤八口、手洗二口、盤八口、土手湯盆二口、盆四口、堝十口、火爐二口、案
十脚、切机二脚、槌二枚、砧二枚、槲四俵、匏廿柄、蚡鰭槽二隻、油三升、橡帛三丈、
（戸座服料、冬絁一疋、綿六屯、履一兩、）
　右、供御雜物、各付内膳主水等司、神祇官官人率神部等、夕暁兩般參入内裏、供奉其
事、所供雜物、祭訖即給中臣忌部宮主等、一同大嘗會例、
（5 大殿祭条
大殿祭（中宮准此）
絲四兩、安藝木綿一斤、筥四合、（各径一尺五寸、）米四升、酒二升、甁一口、盞二口、
案二脚、
　右、神今食明日平旦以筥四合、（一合盛玉、一合盛切木綿、一合盛米、一合盛酒甁、）
置八足案二脚、令神部四人執著木綿鬘襷、中臣忌部官人、宮主、史生、神部等左右前駆、
御巫列於案後、至延政門、置案於門前、大舎人叫門、宮内省官人退出召中臣、称唯、即
兩官人著木綿鬘、（忌部更加木綿襷、）立案前直進御殿、先是御巫等自宣陽門入候於内裏、
共入至殿東簀子敷上、即御巫等各取筥、中臣忌部御巫等、以次入御殿、忌部取玉懸殿四
角、御巫等散米酒切木綿殿内四角退出、中臣侍御殿南、忌部向巽微声申祝詞、畢次至湯
殿、懸玉四角、次懸厠殿四角、次懸御厨子所四角、次懸紫宸殿四角、御巫等以次散米酒
如初、（御巫一人進承明門散米酒、）従陰明門退出、次引宮主忌部、至御炊殿、懸木綿散
米酒如初、畢内蔵寮賜禄有差、（數見内蔵式、）還至本司、引使部已上、就宮内省解齋所、
（事見儀式、）
（6 忌火庭火祭条
忌火、庭火祭（中宮准此）
五色帛各四尺、絁二疋、倭文四尺、木綿、麻各二斤、絲二絇、綿二屯、布二端、庸布二
段、鍬四口、米、酒、鹽各二斗、鰒、堅魚、腊、海藻各二斤、食薦二枚、坏八口、匏二
柄、槲十把、
　右、大殿祭畢、宮主於内膳司行事、
（7 神今食装束条
供奉神今食御巫等装束（十二月不給）
御巫絹四疋、絁一丈一尺、綿二屯、細布六尺、紅花六斤、銭百卅文、（中宮御巫亦同、）
座摩、御門、生島、東宮巫各絹三疋、絁各九尺、綿一屯、細布六尺、紅花一斤、銭百卅
文、
（8 神今食禄条
供奉神今食人等禄
中臣官一人給禄絹四疋、忌部官一人絹三疋、宮主一人絹一疋、（中宮准此、）供奉御膳釆
女一人絹四疋、御巫絹三疋、（中宮御巫亦同、）座摩、御門、生島、東宮巫各二疋、
（9 大祓条
六月晦日大祓（十二月准此）
五色薄絁各二尺、緋帛一丈五尺、絹二疋、金装横刀二口、金銀塗人像各二枚、（已上東西
文部所預、）庸布三段、木綿五斤二兩、麻廿斤十兩、葈十二兩、烏装横刀六口、弓六張、
箟二百株、鍬六口、鹿角三頭、鹿皮六張、米二斗、酒六斗、稲四束、鰒二斤、堅魚七斤、
「令外祭祀」について（5
腊一石五斗、海藻卌斤、鹽六斗、水盆六口、匏六柄、槲廿把、馬六疋、祝詞料庸布五段、
短帖一枚、
　右、晦日申時以前、親王以下百官會集朱雀門、卜部読祝詞、（事見儀式、）
（0 御贖条
御贖
鐵人像二枚、金装横刀二口、五色薄絁各一丈一尺、絲三兩、安藝木綿二斤、凡木綿一斤、
麻二斤、庸布二段、御衣二領、袴二腰、被二條、（自餘物見縫殿式、）鍬四口、米、酒
各二斗、鰒二斤、堅魚二斤、腊四升、海藻二斤、鹽四升、水盆、坩坏各二口、匏二柄、
柏廿把、小竹廿株、（径各二分、長八尺、）宮主一人、卜部五人明衣料調布三端三丈六尺、
（（ 中宮御贖条
中宮御贖（東宮准此）
鐵人像二枚、五色薄絁各一丈一尺、絲三兩、安藝木綿二斤、凡木綿一斤、麻二斤、庸
布二段、御衣二領、裼二腰、（東宮袴、）被二條、鍬四口、米、酒各二斗、鰒二斤、堅魚、
海藻各二斤、腊四升、鹽四升、水盆、坩各二口、坏二口、匏二柄、柏廿把、小竹廿株、
宮主一人、卜部五人明衣料調布三端三丈六尺、（但東宮、凡木綿、麻、米、酒、鰒、腊、
鹽、柏等八種半減、自餘物同中宮、）
　右、晦日、卜部各著明衣、其一人執御麻、二人執荒世、二人執和世、二人執壷、宮主、
史生、神部等、左右分頭前駆、次中臣官人、次御麻、次東西文部、各執横刀、次荒世、
次和世、（並著木綿鬘、）進候延政門、大舎人叫門、宮内輔入奏、（其詞見宮内式、）退出
召中臣、称唯率文部四國卜部入（宮主在此中、）候於冝陽殿南頭、中臣率卜部執荒世者、
就階下置於席上、掃部寮預敷簀席於階下、縫殿寮置荒世和世御服於席上、次中臣捧御麻、
進就版位、勅曰、參來、即称唯就階下、中臣女（簡中臣氏女堪事者奏定、）於殿上、転取
供奉、畢授中臣、即執授卜部一人、令向祓所、又更宮内輔入奏、（其詞見宮内式、）退出
召中臣、即称唯、東文部捧横刀、入就版位、勅曰、參來、即称唯就階下転授、中臣女取
奉御、訖即出、次西文部進退、亦如前儀、次中臣率卜部執荒世者、就階下置於席上、（掃
部寮預敷簀席於階下、縫殿寮置荒世和世御服於席上、）宮主披荒世授中臣、中臣取授中臣
女、即執量御體惣五度、訖次宮主捧坩、中臣転執授中臣女、執奉御、訖退授中臣、転授
宮主、宮主取授後取卜部、荒世事畢退出、亦中臣引和世、進退如荒世儀、其荒服者賜卜
部、和服者賜宮主、訖皆退出、臨河解除而去、但中宮中臣祐已上一人、（東宮准此、若不
足兼取他司、）捧御麻入候職司、令内侍啓、中臣女奉御麻御贖、其奉荒世和世、亦准此儀、
東宮坊司入啓、訖出喚中臣、称唯捧麻進就庭中、令曰、參來、称唯昇自南階奉、訖退出、
授卜部一人、令向祓庭、亦官人率宮主、進置荒世和世於席上、官人昇階転授中臣女奉之、
餘如供御儀、其荒服和服者、縫殿寮預置階下席上、命婦率女孺取奉、訖却安席上、賜宮
主卜部如前、
（（ 供奉人禄条
供奉大祓御贖人等禄
中臣官一人絹四疋、中臣女絹四疋、（中宮准此、）東西文部二人各絹二疋、東宮中臣並女
各一人並給坊物、
（（ 鎮火祭条
鎮火祭（於宮城四隅祭）
五色薄絁各四尺、倭文四尺、木綿五兩、麻一斤、庸布二段、鍬四口、米、酒各四升、鰒、
堅魚各一斤五兩、腊四升、海藻一斤五兩、鹽二升、甁、坩、坏各四口、槲四把、匏四柄、
藁四圍、
（（ 道饗祭条
道饗祭（於京城四隅祭）
五色薄絁各一丈、倭文四尺、木綿一斤十兩、麻七斤、庸布二段、鍬四口、牛皮二張、猪
皮、鹿皮、熊皮各四張、酒四斗、稲四束、鰒二斤五兩、堅魚五斤、腊八升、海藻五斤、
鹽二升、水盆、坏各四口、槲八把、匏四柄、調薦二枚、
（6
【別表②】『延喜式』四時祭下
番号 条文名 本　　文
（ 伊勢神嘗祭条
伊勢太神宮神嘗祭
幣帛二筥、（内蔵寮供設、）絁三疋、絲八絇、倭文一端一丈、席二枚、鞍二具、馬四疋、
篭頭料布一端一丈四尺、
　右、當月十一日平旦、天皇臨大極後殿奉幣、（事見儀式、）其使諸王五位已上、及神祇
官中臣、忌部、官各一人給當色、執幣五人、使従者三人、各給潔衣布一端、但齋王初參
入之時、設御座於大極殿、（事見儀式、）
（ 御巫斎神条
御巫奉齋神祭（中宮東宮御巫准此）
絁一疋四丈、五色帛各四丈、絲四絇、綿六屯、倭文四尺、調布六端、庸布四段、紙一百
張、凡木綿、麻各二斤、鍬八口、銭五百文、酒一斗、米六斗、糯米四斗、稲八束、大豆、
小豆各二斗、鰒、堅魚、腊、海藻各十二斤、鮭八隻、鹽四斗、明櫃二合、折櫃八合、笥
八合、杓二柄、盆、堝各四口、甁八口、杯八十口、槲五十把、席二枚、薦二枚、食薦八
枚、簀二枚、
（ 御門巫条 御門巫奉齋神祭（料物同御巫祭）
（ 座摩巫条
座摩巫奉齋神祭
絁一疋二丈五尺、五色帛各二丈五尺、絲二絇、綿三屯、倭文二尺、調布二端、庸布二段、
紙五十張、凡木綿、麻各二斤、鍬五口、銭二百文、酒九升、米四斗、糯米二斗、稲五束、
大豆、小豆各一斗、鰒、堅魚、腊、海藻各六斤、鮭五隻、鹽二斗、明櫃二合、折櫃五合、
笥五合、杓二柄、盆、堝各二口、甁五口、杯五十口、槲卌把、席二枚、薦二枚、食薦五
枚、簀二枚、
5 生島巫条
生嶋巫奉齋神祭
絁一疋一丈、五色帛各一丈、絲一絇、綿三屯、倭文二尺、調布三端、庸布一段、紙五十
張、凡木綿、麻各一斤、鍬二口、銭二百文、米、糯米各二斗、酒六升、大豆、小豆各一
斗、稲二束、鰒、堅魚、腊、海藻各六斤、鮭二隻、鹽二斗、明櫃、折櫃、笥各二合、
杓二柄、盆、堝各二口、甁二口、杯廿口、槲卌把、席二枚、薦二枚、簀、食薦各二枚、
　右、御巫以下諸祭、並於神祇官齋院祭之、
6 相嘗祭条 相嘗祭神七十一座
7 相嘗太詔戸社条
太詔戸社二座（坐左京二條）
絹四疋、絲二絇二兩、綿六屯、調布七端三丈八尺、庸布二段二丈六尺、木綿三斤四兩、
鰒一斤四兩、堅魚五斤四兩、腊八斤、凝海藻六斤、鹽二升、海藻四斤、筥二合、瓼、缶、
水盆、山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、
小坏、陶臼各四口、酒稲百束、（神税、）
8 相嘗鴨別雷社条
鴨別雷社一座
絹二疋、絲一絇一兩、綿三屯、調布三端四丈、庸布一段一丈三尺、木綿一斤十兩、鮑十
兩、堅魚二斤十兩、腊四斤、海藻二斤、凝海藻三斤、鹽一升、筥一合、瓼、缶、水盆、
山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、酒盞、筥坏、
陶臼各二口、酒稲五十束、神税、
9 相嘗鴨御祖社条
鴨御祖社二座
絹四疋、絲二絇二兩、綿六屯、調布七端三丈八尺、庸布二段二丈六尺、木綿三斤四兩、
鮑一斤四兩、堅魚五斤四兩、海藻四斤、凝海藻六斤、腊八斤、鹽二升、筥二合、瓼、缶、
水盆、山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂
伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、筥坏、陶臼各二口、酒稲百束、（神税、）
（0 相嘗鴨川合社条
鴨川合社一座
絹二疋、絲一絇一兩、綿三屯、調布三端四尺、庸布一段一丈三尺、木綿十三兩、鮑十兩、
堅魚二斤、腊四斤、鹽一升、筥一合、海藻、凝海藻各二斤四兩、瓼、缶、水盆、山都婆
波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、筥坏、陶臼
各二口、酒稲五十束、（神税、）
（（ 相嘗松尾社条
松尾社二座
絹四疋、絲二絇二兩、綿六屯、調布七端三丈八尺、庸布二段二丈六尺、木綿三斤四兩、
鮑一斤四兩、堅魚五斤四兩、腊八斤、海藻四斤、凝海藻六斤、鹽二升、筥二合、瓼、缶、
水盆、山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、
筥坏、陶臼各二口、酒稲百束、（神税、）
出雲井上社一座
絹二疋、絲一絇一兩、綿三屯、調布三端四丈、庸布一段一丈三尺、木綿一斤十兩、堅
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（（ 相嘗出雲社条 魚二斤十兩、鮑十兩、海藻二斤、凝海藻三斤、腊四斤、鹽一升、筥一合、瓼、缶、水盆、
山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、筥坏、
陶臼各二口、酒稲五十束、（神税、）
（（ 相嘗水主社条
水主社二座
絹四疋、絲二絇二兩、綿六屯、調布七端三丈八尺、庸布二段二丈六尺、木綿三斤四兩、
堅魚五斤四兩、鮑一斤四兩、海藻四斤、凝海藻六斤、鹽二升、腊八斤、筥二合、瓼、缶、
水盆、山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、
筥坏、陶臼各二口、酒稲百束、（神税、）
（（ 相嘗片山社条
片山社一座
絹二疋、絲一絇一分、綿三屯、調布三端四尺、庸布一段一丈四尺、木綿十三兩、鮑十兩、
堅魚二斤十兩、腊四斤、鹽一升、海藻、凝海藻各二斤、筥一合、瓼、缶、水盆、山都婆
波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、筥坏、酒坏、
陶臼各二口、酒稲五十束、（神税、）
（5 相嘗木嶋社条
木嶋社一座
絹二疋、絲一絇、綿三屯、調布三端四尺、庸布一段一丈三尺、木綿十三兩、鮑十兩、堅
魚二斤、腊四斤、鹽一升、海藻、凝海藻各二斤四兩、筥一合、瓼、缶、水盆、山都婆波、
小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、陶臼各二口、
酒稲五十束、（正税、）
　已上八箇社、坐山城國、
（6 相嘗大和社条
大和社三座
絹六疋、絲八絇四銖、調布十二端一丈六尺、庸布三段二尺、木綿八斤四兩、鮑二斤、堅
魚九斤四兩、　魚十九斤十四兩、海藻、凝海藻各十三斤四兩、鹽二斗、筥三合、瓼、缶、
水盆、山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、筥坏、小坏、片盤、短
女坏、陶臼各四口、酒稲二百束、（神税、）
（7 相嘗石上社条
石上社一座
絹二疋、絲一絇一兩、綿三屯、調布三端四丈、庸布一段一丈三尺、木綿一斤一兩、鮑十
斤十兩、海藻二斤、凝海藻三斤、堅魚二斤十兩、腊四斤、鹽一升、筥一合、瓼、缶、水
盆、山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、酒
坏、筥坏、陶臼各二口、酒稲五十束、（神税、）
（8 相嘗大神社条
大神社一座
絹三疋、絲三絇四銖、調布六端八尺、庸布一段一丈四尺、木綿四斤二兩、鰒一斤五兩、
堅魚五斤、與理刀魚三斗、鹽一斗、　魚、海藻、凝海藻各六斤十兩、筥二合、瓼、缶、
水盆、都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、小坏、短女坏、筥
坏、陶臼各二口、酒稲二百束、（神税、）
（9 相嘗宇奈足社条
宇奈足社一座
絹二疋、絲一絇一兩三分二銖、調布三端四尺、庸布一段一丈四尺、木綿十三兩、海藻二
斤十兩、鮑十兩、堅魚二斤十兩、腊四斤、鹽一升、筥一合、瓼、缶、水盆、山都婆波、
小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、陶臼各二口、
酒稲五十束、（神税、）
（0 相嘗村屋社条
村屋社一座
絹一疋、絲一絇三分二銖、調布三端四尺、庸布一段一丈三尺、木綿一斤十兩、鮑十兩、
堅魚二斤、腊一斤、海藻一斤十兩、鹽一升、筥一合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小都婆
波、筥甁、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、酒垂、匜、等呂須伎、陶臼各二口、酒稲
五十束、（神税、）
（（ 相嘗穴師社条
穴師社一座
絹二疋、絲一絇一分、調布三端四尺、庸布一段一丈四尺、木綿一斤、鮑十兩、堅魚二斤
十兩、腊四斤、海藻二斤十兩、鹽一升、筥一合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小都婆波、
筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、筥坏、陶臼各二口、酒稲五十
束、（神税、）
（（ 相嘗巻向社条
巻向社一座
絹二疋、絲一絇一兩三分、調布三端四尺、庸布一端一丈四尺、木綿十三兩、鮑十兩、腊
四斤、堅魚二斤十兩、海藻二斤十兩、鹽一升、筥一合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小都
婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、陶臼各二口、酒
稲五十束、（神税、）
（（ 相嘗池社条
池社一座
絹二疋、絲一絇一兩一分三銖、調布三端四尺、庸布一段一丈四尺、木綿十三兩、鮑十兩、
腊四斤、堅魚二斤十兩、海藻二斤十兩、鹽一升、筥一合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小
（8
都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、陶臼各二口、
酒稲五十束、（神税、）
（（ 相嘗多社条
多社二座（或作大社）
絹二疋、絲三絇四銖、調布三端四尺、庸布一段一丈三尺、木綿一斤十兩、鮑一斤十兩、
堅魚二斤十兩、腊四斤、海藻二斤十兩、鹽一升、筥二合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小
都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、筥坏、陶臼各二口、
酒稲五十束、（神税、）
（5 相嘗葛木鴨社条
葛木鴨社二座
絹二疋、絲三絇四銖、調布六端八尺、庸布三段、木綿一斤十兩、腊四斤、鮑十兩、堅
魚二斤十兩、海藻二斤十兩、鹽四升、筥二合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小都婆波、高
盤、片盤、酒垂、匜、等呂須伎、短女坏、筥坏、筥甁、小坏、陶臼各二口、酒稲百束、
（神税、）
（6 相嘗飛鳥社条
飛鳥社四座
絹八疋、絲十二絇、綿十二屯、調布十二端、庸布六段八尺、木綿六斤八兩、鮑二斤八兩、
堅魚八斤十兩、腊二斗、海藻八斤十兩、鹽四斗、筥四合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小
都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、酒坏、陶臼各
八口、酒稲二百束、（百八束神税、九十二束正税、）
（7 相嘗甘樫社条
甘樫社四座
絹八疋、絲十二絇、綿十二屯、調布十二端、庸布六段八尺、木綿六斤八兩、鮑二斤八兩、
堅魚八斤十兩、腊五升、海藻八斤十兩、鹽四斗、筥四合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小
都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、酒盞、陶臼各
八口、酒稲二百束、（正税、）
（8 相嘗高鴨社条
高鴨社四座
絹八疋、絲十二絇、綿十二屯、調布十二端、庸布六段八尺、木綿六斤十兩、海藻八斤八
兩、凝海藻八斤十兩、鹽四斗、筥四合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小都婆波、筥甁、酒
垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、酒盞、陶臼各八口、酒稲二百束、
（正税、）
（9 相嘗高天彦社条
高天彦社一座
絹二疋、絲一絇一分二銖、調布三端四尺、庸布一段一丈四尺、綿三屯、木綿十三兩、鮑
十兩、腊四斤、堅魚二斤十兩、鹽一升、海藻、凝海藻各二斤十兩、筥一合、瓼、缶、水
盆、山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小
坏、陶臼各二口、酒稲五十束、（神税、）
（0 相嘗金岑社条
金岑社一座
絹二疋、絲一絇一分、綿三屯、調布三端四尺、庸布一段一丈四尺、木綿十三兩、鮑十兩、
堅魚二斤十兩、腊四斤、鹽一升、海藻、凝海藻各二斤十兩、筥一合、瓼、缶、水盆、山
都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、筥坏、陶
臼各二口、酒稲五十束、（神税、）
（（ 相嘗一言主社条
葛木一言主社一座
絹二疋、絲一絇、綿三屯、調布三端四尺、庸布一段一丈四尺、木綿十三兩、鹽一升、
鮑一斤十兩、腊四斤、堅魚二斤、海藻、凝海藻各二斤、筥一合、瓼、缶、水盆、山都婆
波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、筥坏、陶臼
各二口、酒稲五十束、（神税、）
（（ 相嘗火雷社条
火雷社二座
絹四疋、絲二絇、綿六屯、調布六端二丈、庸布二段二丈八尺、木綿二斤四兩、鮑二斤四
兩、堅魚五斤四兩、海藻四斤、凝海藻六斤、腊八斤、鹽二升、筥二合、瓼、缶、水盆、
山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、
陶臼各二口、酒稲百束、（神税、）
　已上十七箇社、坐大和國、
（（ 相嘗枚岡社条
枚岡社四座
絹八疋、絲十二絇、綿十二屯、調布十二端、庸布六段、木綿六斤八兩、鮑二斤八兩、堅
魚八斤八兩、腊二斗、海藻、凝海菜各八斤八兩、鹽四斗、筥四合、瓼、缶、水盆、山都
婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、酒盞、
陶臼各八口、酒稲二百束、（正税、）
（（ 相嘗恩智社条
恩智社二座
絹二疋、絲三絇四銖、調布三端四尺、庸布一端一丈三尺、木綿一斤十兩、鮑十兩、堅
魚二斤十兩、腊四升、海藻二斤六兩、鹽一升、筥二合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小都
婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、筥坏、陶臼各二口、酒
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稲五十束、（神税、）
（5 相嘗弓削社条
弓削社二座
絹四疋、絲四絇、綿四屯、調布六端、庸布四段、木綿二斤、鮑一斤四兩、堅魚二斤、腊
四升、海藻四斤、鹽四升、筥二合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、
匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、陶臼各四口、酒稲二百束、（正税、）
　已上三箇社、坐河内國、
（6 相嘗住吉社条
住吉社四座
絹四疋三丈、絲四絇八兩四銖、綿三屯三兩、木綿三斤十兩、調布八端三丈四尺、庸布一
段一丈三尺、齋人潔衣絁二疋、鮑二斤八兩、堅魚六斤十五兩、腊一斗、鹽五升、海藻九
斤十兩、凝海藻九斤十五兩、筥四合、瓼、缶、水盆、山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、
匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、陶臼各八口、酒稲二百束、（神税、）
（7 相嘗大依羅社条
大依羅社四座
絹八疋、絲十二絇、綿十二屯、調布十二端、庸布六段、木綿六斤八兩、鮑二斤八兩、腊
五升、堅魚八斤十兩、海藻八斤八兩、凝海藻八斤十兩、鹽四斗、筥四合、瓼、缶、水盆、
山都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、
陶臼各八口、酒稲二百束、（正税、）
（8 相嘗難波社条
難破大社二座
絹四疋、絲六絇、綿六屯、調布六端、庸布一段二丈三尺、木綿二斤、鮑十兩、腊五升、
鹽一斗、堅魚四斤四兩、海藻四斤四兩、凝海藻四斤四兩、筥二合、瓼、缶、水盆、山都
婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤筥坏、小坏、短女坏、陶臼各
六口、酒稲百束、（正税、）
（9 相嘗下照比売社条
下照比売社一座（或号比売許曽社）
絹二疋、絲三絇、綿三屯、調布三端、庸布一段一丈七尺、木綿一斤八兩、鮑十兩、堅魚
十兩、腊五升、海藻二斤十兩、凝海藻二斤二兩、鹽一升、筥一合、瓼、缶、水盆、山都
婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、陶臼
各二口、酒稲五十束、（正税、）
（0 相嘗新屋社条
新屋社一座
絹二疋、絲三絇、綿二屯、調布三端四尺、庸布一段一丈三尺、木綿十斤三兩、鮑十兩、
堅魚二斤十兩、海藻、凝海藻各三斤十兩、腊四升、鹽四升、筥一合、瓼、缶、水盆、山
都婆波、小都婆波、筥甁、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、筥坏、短女坏、小坏、陶
臼各二口、酒稲百束、（正税、）
（（ 相嘗広田社条
廣田社一座
絹二疋、絲一絇一兩、綿三屯、調布三端四尺、庸布一段一丈三尺、木綿一斤十兩、鮑一
斤十兩、堅魚二斤十兩、腊四斤、鹽一升、海藻二斤十兩、筥一合、瓼、缶、水盆、山都
婆波、小都婆波、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、陶臼各二口、
酒稲五十束、（神税、）
（（ 相嘗生田社条
生田社一座
絹二疋、絲一絇一兩、綿三屯、調布三端四尺、庸布一端一丈三尺、木綿一斤十兩、鮑一
斤十兩、堅魚二斤十兩、腊四斤、鹽一升、海藻二斤十兩、筥一合、瓼、缶、水盆、山都
婆波、小都婆波、高盤、片盤、短女坏、匜、等呂須伎、酒垂、筥甁、筥坏、小坏、陶臼
各二口、酒稲五十束、（神税、）
（（ 相嘗長田社条
長田社一座
絹二疋、絲一絇、綿三屯、調布三端四尺、庸布一段一丈三尺、木綿一斤十兩、鮑一斤十
兩、堅魚二斤十兩、腊四斤、鹽一升、筥一合、海藻二斤十兩、瓼、缶、水盆、山都婆波、
小都婆波、酒垂、匜、等呂須伎、筥甁、高盤、片盤、短女坏、筥坏、小坏、陶臼各二口、
酒稲五十束、（神税、）
　已上八箇社、坐攝津國、
（（ 相嘗日前社条
日前社一座
絹四疋、絲三絇四銖、綿八屯五兩、調布六端八尺、木綿二斤八兩、酒稲百束、（神税、）
（5 相嘗国懸社条
國懸社一座
絹四疋、絲三絇四銖、綿八屯五兩、調布六端八尺、木綿二斤八兩、酒稲百束、（神税、）
（6 相嘗伊太祁曽社条
伊太祁曽社一座
絹二疋、絲三絇、調布三端一丈七尺、木綿十三兩、酒稲百束、（神税、）
（7 相嘗鳴神社条
鳴神社一座
絹一疋、絲三絇、調布三端、木綿十三兩、酒稲五十束、（神税、）
　已上四箇社、坐紀伊國、
（0
　右、預相嘗祭之社如前、十一月上夘日祭之、其所須雜物、預申官請受、付祝等奉班、
酒料稲者、用神税及正税、
（8 鎮魂祭条
鎮魂祭（中宮准此、但更不給衣服）
神八座（神魂　高御魂　生魂　足魂　魂留魂　大宮女　御膳魂　辭代主）
大直神一座
大刀一口、弓一張、箭二隻、鈴廿口、佐奈伎廿口、絁一疋、木綿五斤、麻十斤、筥一合、
麁筥一合、明櫃一合、供御飯笥一合、御食料稲二束、案一脚、宇気槽一隻、臼一口、
杵二枚、槲四把、薦一枚、韓竈一具、杓四柄、盆二口、堝四口、裹葉薦一枚、
　右、其日、御巫於官齋院舂稲、簸以麁筥、炊以韓竈、訖即盛藺笥、納櫃居案、神部二
人執向祭所供之、
官人以下装束料（中宮宮主准此）
伯已下史已上七人、宮主一人、（已上蓁摺袍、）亀卜長上二人、弾琴二人、巫部、神部一
人各賜青摺袍一領、袴一腰、史生四人、神部十三人、卜部十二人、使部三人各青摺布
衫一領、已上縫殿縫賜、御巫一人、（中宮東宮御巫准此、）御門巫一人、生嶋巫一人各青
摺袍一領、（表裏別帛三丈、）綿二屯、下衣一領、（表裏別帛三丈、）綿二屯、単衣一領、
（帛三丈、）表裼一腰、（表裏別帛三丈、腰料一丈、）綿二屯、下裙一腰、（表裏別帛三丈、
腰料一丈、）袴一腰、（帛三丈五尺、）綿二屯、単袴一腰、（帛二丈、）帔一條、（帛二丈、）
褶一條、（緋帛四丈、）紐一條、（錦三丈、）髻髪幷襪料細布一丈、領巾紗七尺、櫛二枚、
履一兩、座摩巫一人青摺袍一領、（表裏別帛二丈五尺、）綿一屯、下衣一領、（表裏別帛二
丈五尺、）綿一屯、単衣一領、（帛二丈五尺、）表裙一腰、（表裏別帛三丈、腰料一丈、）
綿一屯、下裙一腰、（表裏別帛三丈、腰料一丈、）袴一腰、（帛一丈五尺、）綿一屯、単
袴一腰、（帛一丈、）帔一條、（帛一丈、）褶一條、（緋帛一丈五尺、）紐一條、（錦一尺、）
領巾六尺、襪料細布五尺、履一兩、
　右、中寅日晡時、（中宮鎮魂同日祭之、）五位已上及諸司官人參集宮内省、式部依例檢
列、大臣若參議已上就西舎座、神祇官人已下神部已上著青摺衣、（官預受備頒給、）率御
巫等、入就廳上座、（御巫南面、伯以下使部以上、東面南上、）内侍持御服自内退出、大
膳職造酒司供八代物同時參、（中宮東宮准此、）縫殿寮令猨女參入、即大臣昇就座、（北面
東上、）喚召使宣、喚式部、召使称唯退出喚之、即判官已上一人進就版位、大臣宣、諸司
令參入、即称唯退出令參入、（五位以上就廳座北面、六位以下分就東西舎座、）坐定、大
臣命召使令喚治部、令歌女參入、又喚大蔵省、令賜鬘木綿、並如上儀、訖神祇伯召御琴
弾某甲、（二人共称唯、）次喚笛工某甲、（二人共称唯、）又命云、御琴笛會之、（四人共称
唯、）先吹笛一曲、即調御琴、歌者始奏、神部於堂上催拍手、御巫及猨女等依例舞、訖即
神祇官五位六位各一人、（中臣、忌部、）及侍従五位以上二人、宮内丞一人、内舎人二人、
大舎人二人、以次進舞於庭、訖就本座、弁官命官掌、喚宮内省、令賜酒食、行酒三坏以
後、拍後手退出、
　巳日晡時、供東宮鎮魂、
（9 新嘗祭条
新嘗祭奠幣案上神三百四座（並大）
社一百九十八所
座別絁五尺、五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二兩、麻五兩、四座置一束、八座置一束、
楯一枚、槍鋒一竿、社別庸布一丈四尺、裹葉薦五尺、
前一百六座
座別幣物准社法、但除庸布、
　右、中夘日於此官齋院、官人行事、（諸司不供奉、）但頒幣及造供神物料度、中臣祝詞
料准月次祭、
50 忌火祭条
忌火炊殿祭
五色薄絁各四尺、倭文二尺、木綿五兩、麻一斤五兩、鍬四口、米、酒各四升、鮑二斤、
堅魚、海藻、雜海菜各四斤、鹽二升、甁四口、坏四口、食薦一枚、庸布二段、
　右、新嘗祭時、先新造炊殿、依件鎮祭、宮主行事、其旧殿者壊却給宮主、
5（ 新嘗祭料条
供新嘗料
紵一丈二尺、絹二丈二尺、絲四兩、調布三端一丈、曝布一丈二尺、細布三丈二尺、木
綿三斤十兩、刻柄御刀子二枚、長刀子、短刀子各十枚、筥十四合、麁筥二合、明櫃三合、
御飯幷粥米各二斗、粟二斗、陶瓼五口、平居瓶六口、都婆波、酒垂各四口、匜八口、水
埦八口、洗盤六口、筥坏廿口、多志良加四口、鉢八口、叩盆四口、臼二口、土片埦二口、
盞十口、小坏十口、高盤廿口、土手湯盆二口、手洗二口、盆四口、堝十口、火爐二口、
陶坏八口、案十二脚、切机二脚、槌二枚、砧二枚、槲四俵、匏十八柄、小匏二柄、日
蔭二荷、魵鰭槽二隻、油三升、内膳司供雜味物、
　右、依前件、其御贖大殿、忌火、庭火等祭料、並准神今食、
5（ 斎戸祭条
鎮御魂齋戸祭（中宮准此）
絁一疋、五色帛各一尺、絲一絇、綿一屯、倭文一尺、調布三端、庸布三段、木綿、麻
「令外祭祀」について（（
各二斤、米、酒各一斗、鰒、堅魚、腊、海藻各六斤、鹽二升、瓼、水盆各一口、坏八口、
匏一柄、槲十把、食薦一枚、
5（ 東宮斎戸条
東宮鎮御魂齋戸祭
絁三丈、五色帛各一尺、絲六兩、綿一屯、倭文一尺、調布一端、庸布一段、木綿、麻
各一斤、米、酒各五升、鰒、堅魚、腊、海藻各三斤、鹽二升、瓼、水盆、各一口、坏四
口、匏一柄、槲五把、食薦一枚、
　右、於此官齋院、中臣行事、
5（ 朔日忌火条
毎月朔日忌火庭火祭（中宮東宮庭火准此、但忌火不祭）
五色薄絁各四尺、倭文二尺、木綿四兩、麻大四兩、庸布二段、鍬四口、米、酒各四升、
鰒、堅魚各二斤、腊四升、海藻二斤、鹽二升、瓼二口、坏四口、水盆二口、
　右、宮主於内膳司行事、但東宮於主膳監行之、
55 毎月御麻条
毎月晦日御麻（六月、十二月不在此例）
鐵人像四枚、安藝木綿一斤、麻一斤、庸布一丈四尺、鍬二口、酒、米各二升、稲二束、
鰒、堅魚、海藻各一斤、腊二升、鹽一升、
56 毎月中宮御麻条
中宮晦日御麻（東宮准此）
鐵人像四枚、安藝木綿一斤、（東宮十兩、）麻一斤、庸布一丈四尺、鍬二口、酒、米各二
升、稲二束、鰒、堅魚、海藻各一斤、腊二升、鹽一升、
　右、其日中臣率卜部進候延政門、（並著公服木綿蘰、）大舎人叫門、宮内省入奏、退出
召中臣、称唯捧御麻入就版位、勅曰參來、中臣称唯昇就簀子敷、伝授内侍、降候階下、
内侍進奉、訖授中臣、即執退出、其中宮、東宮奉儀、同六月晦、
57 毎月御贖条
毎月晦日御贖（中宮東宮准此、六月十二月不在此例）
金人像、銀人像各卅二枚、（東宮各八枚、）紫帛四尺、五色帛各五尺、絲一絇、調布一端、
木綿、麻、黄蘗各一斤、米一斗、酒六升五合、鮭二隻、雜盛一篭、鹽二升、坏二口、盆
八口、（東宮四口、）匏一柄、槲十把、食薦一枚、御輿形四具、挿幣木各廿枚、
　右、御巫行事、
（（
【別表③】『延喜式』臨時祭
番号 条文名 本　　文
（ 応祭条
臨時祭
凡常祀之外応祭者、随事祭之、非弁官処分、不得輙預常祭、
（ 霹靂神祭条
霹靂神祭
絹二疋、五色薄絁各六尺、倭文六尺、庸布二段、木綿八兩、麻四斤、鍬二口、鰒四斤、
堅魚六斤、腊四斤、鹽四升、海藻八斤、雜海菜廿斤、米二斗、酒四斗、稲四束、缶、盆
各二口、坏六口、水戸二口、鶏二翼、匏二柄、槲廿把、食薦二枚、輿篭一脚、潔衣布一
端、（已上祭料、）木綿、麻各四斤、庸布四段、鍬四口、鹿皮四張、大刀四口、弓四張、
矢八隻、米四斗、酒六斗、稲四束、鰒、堅魚各六斤、腊六斤、海藻、滑海藻、雜海菜各
廿斤、鹽四升、盆、坏各四口、匏四柄、食薦二枚、（已上解除料、）
　右、荒魂、和魂各中分、並煮粥而祭、若新有霹靂神者、依件鎮祭、移棄山野、
（ 鎮竈鳴祭条
鎮竈鳴祭
絹一疋、絲一絇、五色薄絁各四尺、綿一屯、布一端、庸布二段、倭文二尺、木綿、麻
各一斤、鍬二口、米、酒各一斗、稲二束、鰒六斤、堅魚十一斤十兩、腊四斤六兩、海藻
六斤、鹽三斗、盆一口、坏二口、槲六把、匏二柄、食薦二枚、
（ 鎮水神祭条
鎮水神祭
五色薄絁各二尺、倭文二尺、木綿八兩、麻二斤、鍬四口、米四升、酒八升、稲四束、鰒、
堅魚各二斤、腊一斤十二兩、鹽二升、槲四把、缶二口、坏四口、裹葉薦二枚、布二端、
庸布二段、
5 御竈祭条
御竈祭
五色薄絁各二尺、倭文一尺、木綿三兩、麻六兩、鍬二口、米、酒各二升、鰒一斤、堅
魚二斤二兩、腊十四兩、海藻二斤二兩、鹽一升一合、坏、甁各二口、庸布一丈四尺、
6 御井祭条
御井祭
絹一疋、五色薄絁各四尺、絲一絇、綿一屯、倭文二尺、木綿八兩、麻一斤、布一端、庸
布一段、鍬二口、米、酒各二斗、稲四束、赤小豆二合、東鰒一斤、堅魚二斤、腊四斤、
海藻三斤、鹽三升、瓼二口、盆一口、坏二口、匏二柄、裹葉薦一枚、槲四把、輿篭一脚、
食薦二枚、明衣料調布二丈、夫二人、
7 産井祭条
産井祭
絹一疋、五色薄絁各四尺、絲一絇、綿一屯、倭文二尺、布一端、木綿五兩、麻一斤、
鍬二口、米、酒各二斗、稲四束、赤小豆二合、東鰒一斤、堅魚二斤、腊四斤、海藻三斤、
鹽三升、盆、坏各二口、瓼二口、匏二柄、槲四把、裹葉薦一枚、庸布一段、明衣料調
布二丈、輦篭一腰、夫二人、
8 鎮御在所祭条
鎮御在所祭
絹五疋、五色薄絁各五丈、五色帛各五丈、倭文五丈、布六端、木綿、麻各五兩、鍬十口、
米、酒各五斗、鰒卅六斤、堅魚六十九斤十二兩、烏賊十八斤、腊十三斤二兩、海藻卅斤、
雜海菜卅斤、鹽三斗、盆、坏各五口、匏五柄、槲十把、輿篭二脚、席五枚、食薦五枚、
簀五枚、
9 鎮土公祭条
鎮土公祭
絹一丈、五色薄絁各四尺、倭文四尺、木綿一斤、麻一斤、鍬二口、布一端、庸布二段、
米五升、酒五升、鰒、堅魚各三斤、海藻三斤、腊二斤、鹽二升、盆一口、坏四口、匏一
柄、槲十把、食薦一枚、
（0 御川水祭条
御川水祭
絹四丈五尺、五色薄絁各六尺、布二端、倭文二尺、綿五屯、絲五兩、木綿、麻各五斤、
紙一百張、銭八百文、鍬五口、米、酒糟各五斗、稲五束、大小豆各二升、糯米三斗、鰒、
堅魚各六斤、腊四斤六兩、鮭五隻、海藻八斤、鹽五升、明櫃二合、折櫃五合、坏五十口、
匏五柄、槲一俵、輿篭一脚、席、薦各二枚、食薦五枚、
（（ 鎮新宮地祭
鎮新宮地祭
金、銀各五兩、銅、鐵各五十斤、水玉五十枚、絹五疋、五色帛各五疋、倭文五尺、常布
五端、庸布廿五段、木綿、麻各五十斤、大刀五口、弓五張、矢五隻、鍬六口、钁一口、
鎌二張、鹿皮五張、黄蘗五十斤、米五石、清酒五缶、（各受三斗、）稲二百五十束、鰒五
斤、堅魚五篭、（別受十一斤十兩、）腊五篭、（別受四斤六兩、）海藻五篭、（別受六斤、）
雜海菜五篭、（別受六斤、）鹽五篭、（別受三斗、）缶、横盆各五口、坏廿五口、匏五柄、
槲五十把、薦十枚、絹衣二領、布衣一領、皀蘰頭巾二枚、馬五疋、
御巫等遷替供神装束
「令外祭祀」について（（
（（ 供神装束条
神殿各一宇、（長一丈七尺、廣一丈二尺五寸、）男神衣四領、被四領料緋帛八疋、汗衫四
領、袴四腰料帛二疋、女神衣四領、裙四腰料紫帛五疋二丈、裙腰料緑帛二丈、汗衫四領
料帛一疋二丈、綿五十四屯、帳一條料緋帛三疋、床覆二條、幌一條料黄帛一疋、縫料緋
練絲各二兩、盖代、地代各一條料布二端、床二脚、（長各六尺、廣三尺三寸、）黄端帖二
枚、（長短准床、）韓櫃二合、（塗漆備鎖番打立、）
　右、毎御巫遷替、神殿以下改換、但座摩、御門、生嶋等奉齋神、唯改神殿、不供装束、
其新任御巫、皆給屋一宇、（長二丈、庇二面長各二丈、）
（（ 御禊条
御禊（中宮、東宮准此）
麁御服二具料布二段、五色薄絁各六尺、五色帛各六尺、安藝木綿三斤、凡木綿一斤、
麻二斤、鍬四口、黄蘗十枚、米、酒各二斗、稲四束、鰒、堅魚各六斤、腊二斤、海藻六
斤、雜海菜六斤、鹽四升、盆、坏各八口、匏二柄、槲十把、食薦四枚、輿篭二脚、祝料
庸布二段、朸二枚、夫四人、
（（ 羅城御贖条
羅城御贖（毎世一行、中宮准此）
奴婢八人、馬八疋、鞍八具、綵帛卅疋、倭文八尺、常布八十常、木綿、麻各八十斤、服
八具、被八領、帷八條、幞頭八條、巾子八口、帯八條、履、襪各八兩、鹿皮八張、鍬八
十口、白米八石、酒八缶、（別受三斗、）稲八百束、鰒、堅魚各八篭、（別受六斤、）雜腊
八篭、（別受四斤六兩、）海藻、滑海藻各八篭、（別受六斤、）海松八篭、鹽八石、匏八柄、
盞八十口、坩八口、槲八俵、薦八枚、食薦八枚、短帖一枚、簀一枚、
（5 八衢祭条
八衢祭（中宮、東宮減半）
大刀八口、弓八張、箭八具、鞆八枚、五色薄絁絁疋、腊、海藻、海松、滑海藻各八篭、
（別受六斤、）棚四脚、
（6 行幸時祭条 行幸時祭（若不経宿不祭）
（7 行幸神幣条
路次神幣
大社別五色薄絁各一尺、絹五尺、絲一絇、綿一屯、木綿二兩、麻五兩、裹葉薦五尺、小
社別五色薄絁各一尺、絹三尺、絲一絇、綿一屯、木綿二兩、麻五兩、裹葉薦三尺、
（8 行幸堺祭条
堺祭
堺別倭文一尺、木綿五兩、麻八兩、鍬二口、米、酒各四升、鰒、堅魚各二斤、腊二斤、
海藻二斤、鹽二升、甁、坏各二口、柏四把、食薦一枚、
（9 行幸大殿祭条
大殿祭
安藝木綿八兩、八足机一脚、米、酒各一升、筥一合、甁、坏各一口、
（0 行幸御井御竈祭条
御井幷御竈祭
五色薄絁各三尺、倭文一尺、木綿三兩、麻二兩、鍬一口、米、酒各一升、鰒、堅魚各一
斤、腊一升、海藻一斤、鹽一升、甁、坏各一口、食薦一枚、柏四把、
（（ 行幸中宮御竈祭条
中宮御竈祭（東宮准此）
五色薄絁各一尺、倭文五寸、木綿一兩、麻二兩、鍬一口、米、酒各一升、鰒、堅魚各一
斤、腊一斤、海藻一斤、鹽一升、甁、坏各一口、
（（ 八十嶋神祭条
八十嶋神祭（中宮准此）
五色帛各一疋二丈、絁一疋二丈、絲卅絇、綿卅屯、倭文一端三丈八尺、木綿、麻各卅斤、
庸布十段、紙二百張、挿幣木一百廿枝、麁御服八具料庸布八段、御輿形卌具覆料紫帛四
丈、鍬卌口、銭三貫文、（二貫文散料、一貫文雜鮮魚菓子直、）金銀人像各八十枚、金塗
鈴八十口、鏡八十二面、（二面五寸、八十面一寸、）玉一百枚、大刀一口、弓一張、矢五
十隻、胡簶一具、黄蘗八十枚、盆、堝各廿口、坏八十口、米、酒各一石、糟八斗、缶六
口、鰒、堅魚、腊、海藻各八篭、鮭五十隻、鹽五篭、槲二俵、稲廿束、席、薦各八枚、
食薦八枚、輿篭五脚、明櫃四合、匏十柄、祝詞料絁二疋、調布二端、
（（ 東宮八十嶋祭条
東宮八十嶋祭
五色帛各二丈、絁二丈、絲八絇、綿八屯、倭文二丈、木綿、麻各八斤、庸布四段、紙五
十張、麁服八具料庸布四段、輿形廿具覆料紫帛二丈、鍬八口、銭六百文、（二百文散料、
四百文鮮魚菓子料、）挿幣帛木六十枝、金銀人像各卅枚、金塗鈴卅口、鏡卌面、（二面径
五寸、卅八面径一寸、）大刀一口、弓一張、矢五十隻、胡簶一具、黄蘗廿枚、盆、堝各八
口、坏卌口、米、酒各四斗、缶二口、鰒、堅魚、腊、海藻、鹽各二篭、鮭十隻、槲廿把、
稲四束、席、薦各二枚、食薦二枚、輿篭二脚、明櫃二合、匏二柄、夫四人、祝詞料絁一
疋、調布二端、
住吉神四座、大依羅神四座、海神二座、垂水神二座、住道神二座、
座別五色帛各五尺、絹五尺、絲一絇、綿一屯、倭文一尺、裹料布三尺、住吉社神主料
絹一疋、祝幷大依羅祝料各布二端、垂水社祝布二端、海神住道社祝布各一端、御巫生嶋
巫各絹二疋、布二端、擔夫十人、
　右、八十嶋祭御巫、生嶋巫、幷史一人、御琴弾一人、神部二人、及内侍一人、内蔵
（（
属一人、舎人二人、赴難波津祭之、
（（ 宮城疫神祭条
宮城四隅疫神祭（若応祭京城四隅准此）
五色薄絁各一丈六尺、（等分四所、已下准此、）倭文一丈六尺、木綿四斤八兩、麻八斤、
庸布八段、鍬十六口、牛皮、熊皮、鹿皮、猪皮各四張、米、酒各四斗、稲十六束、鰒、
堅魚各十六斤、腊二斗、海藻、雜海菜各十六斤、鹽二斗、盆四口、坏八口、匏四柄、槲
十六把、薦四枚、藁四圍、楉棚四脚、（各高四尺、長三尺五寸、）朸一枝、
（5 畿内疫神祭条
畿内堺十処疫神祭（山城與近江堺一、山城與丹波堺二、山城與攝津堺三、山城與河内堺
四、山城與大和堺五、山城與伊賀堺六、大和與伊賀堺七、大和與紀伊堺八、和泉與紀伊
堺九、攝津與播磨堺十、）
堺別五色薄絁各四尺、倭文四尺、木綿、麻各一斤二兩、庸布二段、金鐵人像各一枚、鍬
四口、牛皮、熊皮、鹿皮、猪皮各一張、稲四束、米、酒各一斗、鰒、堅魚、海藻、滑海
藻各四斤、雜海菜四斤、腊五升、鹽五升、水盆一口、坏二口、匏一柄、槲四把、薦一枚、
藁一圍、輿篭一脚、朸一枝、擔夫二人、（京職差徭充之、）
（6 祈雨神祭条
祈雨神祭八十五座（並大）
賀茂別雷社一座　賀茂御祖社二座　松尾社二座　稲荷社三座　水主社十座　樺井社一座　
木嶋社一座　羽束石社一座　乙訓社一座　和岐社一座　貴布祢社一座（已上山城國）
大和社三座　大神社一座　石上社一座　太社二座（或作多社、）　一言主社一座　片岡
社一座　廣瀬社一座　龍田社二座　巨勢山口社一座　葛木水分社一座　賀茂山口社一座　
當麻山口社一座　大坂山口社一座　膽駒山口社一座　瞻駒社一座　石村山口社一座　耳
成山口社一座　養父山口社一座　都祁山口社一座　都祁水分社一座　長谷山口社一座　
忍坂山口社一座　宇陀水分社一座　飛鳥社四座　飛鳥山口社一座　畝火山口社一座　吉
野山口社一座　吉野水分社一座　丹生川上社一座（已上大和國）
枚岡社四座　恩智社二座（已上河内國）
大鳥社一座（和泉國）
住吉社四座　大依羅社四座　難波大社二座　廣田社一座　生田社一座　長田社一座　新
屋社三座　垂水社一座　名次社一座（已上攝津國）
座別絹五尺、五色薄絁各一尺、絲一絇、綿一屯、木綿二兩、麻五兩、裹薦半枚、毎社調
布二端、（軾料、）夫一人、丹生川上社、貴布祢社各加黒毛馬一疋、自餘社加庸布一段、
其霖雨不止祭料亦同、但馬用白毛、
（7 丹生川上神条 凡奉幣丹生川上神者、大和社神主随使向社奉之、
名神祭二百八十五座
園神社一座　韓神社二座（已上坐宮内省、）
賀茂別雷神社一座　賀茂御祖神社二座　松尾神社二座　稲荷神社三座　貴布祢神社一座　
鴨川合神社一座　御井神社一座　葛野月読神社一座　木嶋坐天照御魂神社一座　平野神
社四座　梅宮神社四座　乙訓神社一座　酒解神社一座（亦号山崎神、已上山城國、）
春日神社四座　大和神社三座　石上神社一座　多坐神社二座（或号大社、）　飛鳥神社四
座　高市御県神社一座　気吹雷神社二座　大神神社一座　太玉神社四座　穴師神社一座　
高屋安倍神社三座　大名持御魂神社一座　丹生川上神社一座　金峯神社一座　鴨神社二
座　葛木御歳神社一座　葛木一言主神社一座　高鴨神社四座　高天彦神社一座　葛木火
雷神社二座　片岡神社一座　火幡神社一座　廣瀬神社一座　龍田神社二座　平群坐紀氏
神社一座（已上大和國）
恩智神社二座　枚岡神社四座　杜本神社二座　飛鳥戸神社一座（已上河内國）
大鳥神社一座（和泉國）
住吉神社四座　大依羅神社四座　難波生國魂神社二座　比売許曽神社一座（亦号下照比
売）　新屋神社三座　垂水神社一座　廣田神社一座　生田神社一座　長田神社一座（已上
攝津國）
阿射加神社三座　多度神社一座（已上伊勢國）
大神「神」社一座（或大作多、）　真墨田神社一座　大県神社一座　熱田神社一座　日割
御子神社一座　孫若御子神社一座　高座結御子神社一座（已上尾張國）
角避比古神社一座　敬満神社一座（已上遠江國）
浅間神社一座（駿河國）
三嶋神社一座　伊古奈比咩命神社一座　物忌奈命神社一座　阿波命神社一座　楊原神
社一座（已上伊豆國）
寒川神社一座（相模國）
氷川神社一座　金佐奈神社一座（已上武蔵國）
安房神社一座（安房國）
玉前神社一座（上總國）
香取神宮一座（下總國）
鹿嶋神宮一座　大洗磯前薬師菩薩神社一座　静神社一座　筑波山神社一座　吉田神社一
「令外祭祀」について（5
（8 名神祭条
座　酒烈礒前薬師菩薩神社一座　稲田神社一座（已上常陸國）
小野神社二座　日吉神社一座（比叡神同、）　佐久奈度神社一座　建部神社一座　川田神
社二座　御上神社一座　奥津嶋神社一座　伊香神社一座　水尾神社二座（或水作三、
已上近江國）
仲山金山彦神社一座（美濃國）
南方刀美神社二座　穂高神社一座　生嶋足嶋神社二座（已上信濃國）
貫前神社一座（或作抜鋒、）　伊加保神社一座　赤城神社一座（已上上野國）
二荒神社一座（下野國）
都都古和気神社一座　苅田嶺神社一座　志波彦神社一座　鼻節神社一座　志波姫神社一
座　伊達神社一座　東屋沼神社一座　零羊崎神社一座　拝幣志神社一座　計仙麻神社一
座　多珂神社一座　伊佐須美神社一座　宇奈己呂和気神社一座　大高山神社一座　子負
嶺神社一座（已上陸奥國）
大物忌神社一座　月山神社一座（已上出羽國）
若狹比古神社二座（若狹國）
気比神社七座　大虫神社一座（已上越前國）
気多神社一座（能登國）
伊夜比古神社一座（越後國）
出雲神社一座　小川月神社一座　麻気神社一座　櫛石窓神社二座（已上丹波國）
大川神社一座　篭神社一座　大虫神社一座　小虫神社一座　大宮売神社二座（已上丹後
國）
粟鹿神社一座　夜夫神社二座　伊豆志神社八座　山神社一座　戸神社一座　雷神社一座　
㯮椒神社一座　海神社一座（已上但馬國）
宇倍神社一座因幡國　熊野神社一座　杵築神社一座（已上出雲國）
由良比女神社一座　宇受加命神社一座　水若酢命神社一座　伊勢命神社一座（已上隠岐
國）
海神社三座　粒坐天照神社一座　中臣印達神社一座　家嶋神社一座　伊和神社一座
（已上播磨國）
中山神社一座（美作國）
安仁神社一座（備前國）
吉備津彦神社一座（備中國）
速谷神社一座　伊都岐嶋神社一座　多家神社一座（已上安藝國）
住吉荒御魂神社三座（長門國）
丹生都比女神社一座　日前神社一座　國懸神社一座　伊太祁曽神社一座　大屋都比売神
社一座　都麻都比売神社一座　鳴神社一座　伊達神社一座　志磨神社一座　静火神社一
座　須佐神社一座（已上紀伊國）
淡路伊佐奈岐神社一座　大和大國魂神社一座（已上淡路國）
大麻比古神社一座　天日鷲神社一座（已上阿波國）
粟井神社一座（讃岐國）
村山神社一座　大山積神社一座　野間神社一座　阿治美神社一座（已上伊与國）
宗像神社三座　住吉神社三座　志加海神社三座　八幡神社一座　筑紫神社一座　竈門神
社一座　美奈宜神社三座（已上筑前國）
高良玉垂命神社一座　豊比咩神社一座（已上筑後國）
八幡比売神社一座（豊前國）
田嶋坐神社一座（肥前國）
健磐龍命神社一座（肥後國）
住吉神社一座　兵主神社一座　月読神社一座　中津神社一座　天手長男神社一座　天手
長比売神社一座（已上壱岐嶋）
和多都美神社一座　和多都美御子神社一座　高御魂神社一座　和多都美神社一座　太祝
詞神社一座　住吉神社一座（已上對馬嶋）
座別絁五尺、綿一屯、絲一絇、五色薄絁各一尺、木綿二兩、麻五兩、裹料薦廿枚、若有
大祷者、加絁五丈五尺、以布一端代絲一絇、
（9 遣蕃國使祭条
遣蕃國使時祭（使還之日准此）
五色薄絁各三疋四丈八尺、絁四疋、倭文二端、木綿十五斤、麻十五斤、布十六端、明衣
料庸布六段、鰒、堅魚各十連、鮭廿隻、腊十篭、海藻二篭、鮨二斗四升二合、鹽二升四
合二勺、缶四口、甁五口、坏二百口、槲二俵、白米二斗、飯二石、酒一石、（副案、壷、
盞、匏、篩等、）葉薦廿枚、
　右、擬発使者、惣祭天神地祇於郊野、祭庭當國司掃脩其地、又所司葺苫幷設座、所須
雜物、神祇官申官請、其酒肴等、所司各儲會集祭所、神祇官率神部等（並著明衣、）行祭
事、大使自陳祝詞、神部奠幣、訖大使已下各供私幣、（神部執奠神座、）
造遣唐使舶木霊幷山神祭
五色玉二百八十丸、金作鈴四口、鏡四面、絲一絇、絁一疋六尺、綿一屯、五色薄絁各一
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（0 遣唐舶木霊祭条
丈四尺、倭文三尺、木綿一斤八兩、鍬四口、裹薦二枚、（已上京庫所請、）麻一斤八兩、
白米一斗四升、稲六束、酒一斗四升、鹽八升、鰒、堅魚各六斤、海藻、滑海藻、海松、
雜海菜各八斤、（已上用正税、）酒盞六口、坏四口、匏三柄、柏廿六把、棚二前已上用當
國物、使一人、（中臣氏、）
（（ 開舶居祭条
開遣唐舶居祭（住吉社）
幣料絹四丈、五色薄絁各四尺、絲四絇、綿四屯、木綿八兩、麻一斤四兩、
　右、神祇官差使、向社祭之、
（（ 唐客入京祭条
唐客入京路次神祭
幣帛絁五尺、絲一絇、綿一屯、五色薄絁各一尺、木綿二兩、麻三兩、裹料薦四枚、（已上
幣前別所充、）差使二人、（畿内外國各一人、並中臣、）
（（ 蕃客送祭条
蕃客送堺神祭
五色薄絁各四尺、倭文二尺、木綿、麻各二斤、庸布四段、鍬四口、牛皮、熊皮、鹿皮、
猪皮各二張、酒二斗、米四升、鰒、堅魚各二斤、海藻四斤、腊八升、鹽四升、稲十二束、
水盆二口、坏四口、匏二柄、薦二枚、藁四圍、槲八把、（已上祭料、）木綿四兩、麻一斤、
酒六升、米四升、鰒、堅魚各一斤、雜海菜二斤、腊一斤、鹽一升、水盆、坏各二口、
匏一柄、食薦二枚、槲十把、輦篭一口、朸一枝、夫二人、（已上祓料、）
　右、蕃客入朝、迎畿内堺、祭却送神、其客徒等、比至京城、給祓麻、令除乃入、
（（ 障神祭条
障神祭、
五色薄絁各一丈二尺、倭文一丈二尺、木綿、麻各十二斤、庸布八段、熊皮、牛皮、鹿皮、
猪皮各四張、鍬十六口、米、酒各四斗、稲十六束、鰒、堅魚、海藻各八斤、腊、鹽各二
斗、水盆四口、坏八口、匏四柄、槲十二把、薦四枚、（五色薄絁以下四所等分、）
　右、客等入京、前二日、京城四隅爲障神祭、
（5 負幸物条
賜出雲國造負幸物
金装横刀一口、絲廿絇、絹十疋、調布廿端、鍬廿口、
　右、任國造訖、弁一人、史一人、就神祇官廳、（弁座設伯座上、即弁入自西就座、史座
設前敷、其史入自東就座、）次伯已下祐已上、以次就座、史一人、大蔵録一人、入自南門
就座、（録座設前敷、）史唱官掌仰云、喚出雲國司幷國造、官掌率國司國造就版位、（國造
就版位、國司次立、官掌立西、若國司五位者就座、）史亦喚神部、神部一人進、（著本綿
鬘幷手繦、）就大刀案下跪之、于時弁宣云、出雲之國造〈止〉今定給〈幣留〉姓名〈爾〉、
賜負幸之物〈久止〉宣、國造称唯、再拝兩段、拍手兩段、訖進大刀案下跪之、神部取大
刀授之、拍手賜之、（拍手兩段、）退授後取之人、即就版位、次大蔵録喚國造、國造就跪
禄下、後取一人進、先取絲給國造、拍手一度、賜而授於後取、後取退立本列、絹布鍬亦
如之、國造退就版位、更取大刀出、（後取前立、國造後立、其國造者、喚名及給禄之時、
毎度称唯、）次録、次本官、次史、次弁退出、
（6 神寿詞条
國造奏神寿詞
玉六十八枚、（赤水精八枚、白水精十六枚、青石玉卌四枚、）金銀装横刀一口、（長二尺六
寸五分、）鏡一面、（径七寸七分、）倭文二端、（長各一丈四尺、廣二尺二寸、並置案、）白
眼鴾毛馬一疋、白鵠二翼、（垂軒、）御贄五十舁、（舁別盛十篭、）
　右、國造賜負幸物、還國潔齋一年、（齋内不決重刑、若當校班田者亦停、）訖即國司率
國造諸祝部幷子弟等入朝、即於京外便処、修餝献物、神祇官長自監視、預卜吉日、申官
奏聞、宣示所司、又後齋一年更入朝、奏神寿詞如初儀、（事見儀式、）
（7 国造給禄条
凡國造奏神寿詞日之平旦、神祇官試國造奏事、給座料調薦五枚、奏神賀齋一日在前申官、
國造已下、祝、神部、郡司、子弟五色人等給禄、但其人數、臨時所申、無有定額、禄法、
國造絹廿疋、調布六十端、綿五十屯、祝、神部不論有位無位、各調布一端、郡司各二端、
子弟各一端、
（8 御贖物条 凡御贖物者、毎月十五日以前移於所司、廿七日受備供之、
（9 祭大祓料条 凡諸祭、幷二季大祓等料物者、五日備供之、
（0 東西文部条 凡東西文部等上大祓大刀者、取諸司主典已上者、
（（ 御贖小竹条 凡六月、十二月晦日御贖料小竹者、月廿五日以前申弁官、令山城國採進之、
（（ 宮主卜部条
凡宮主取卜部堪事者任之、其卜部取三國卜術優長者、（伊豆五人、壱岐五人、對馬十人、）
若取在都之人者、自非卜術絶群、不得輙充、其食人別日黒米二升、鹽二勺、妻別日米一
升五合、鹽一勺五撮、
（（ 御巫条
凡御巫、御門巫、生嶋巫各一人、（其中宮東宮唯有御巫各一人、）取庶女堪事充之、但考
選准散事宮人、
（（ 座摩巫条 凡座摩巫、取都下國造氏童女七歳已上者充之、若及嫁時、申弁官充替、
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（5 御巫時服条 凡諸御巫者、各給夏時服絁一疋、冬不給、其食人別日白米一升五合、鹽一勺五撮、
（6 戸座条 凡戸座取七歳已上童男卜食者充之、若及婚時、申弁官充替、
（7 神司遭喪条
凡諸神宮司及神主等、未満六年、遭喪解任、不得補替、仍令祝部行事、服闋之日、復任
満限、其祢宜、祝部、一補之後、不須輙替、
（8 神戸百姓条 凡神戸百姓、不得輙令得度、
（9 触穢応忌条
凡触穢悪事応忌者、人死限卅日、（自葬日始計、）産七日、六畜死五日、産三日、（鶏非忌
限、）其喫宍三日、（此官尋常忌之、但當祭時、餘司皆忌、）
50 弔喪条 凡弔喪、問病、及到山作所、遭三七日法事者、雖身不穢、而當日不可參入内裏、
5（ 改葬傷胎条 凡改葬及四月已上傷胎、並忌卅日、其三月以下傷胎忌七日、
5（ 致散斎条
凡祈年、賀茂、月次、神嘗、新嘗等祭前後散齋之日、僧尼及重服奪情従公之輩、不得參
入内裏、雖軽服人、致齋幷散齋之日、不得參入、自餘諸祭齋日、皆同此例、
5（ 無服殤条 凡縁無服殤請暇者、限日未満、被召參入者、不得預祭事、
5（ 懐妊月事条
凡宮女懐妊者、散齋日之前退出、有月事者、祭日之前、退下宿廬、不得上殿、其三月、
九月潔齋、預前退出宮外、
55 甲乙触穢条
凡甲処有穢、乙入其処、（謂著座、下亦同、）乙及同処人皆爲穢、丙入乙処、只丙一身爲
穢、同処人不爲穢、乙入丙処、人皆爲穢、丁入丙処不爲穢、其触死葬之人、雖非神事月、
不得參著諸司幷諸衛陣及侍従所等、
56 一司穢条 凡宮城内一司有穢、不可停廃祭事、
57 触失火条 凡触失火所者、當神事時忌七日、
58 神税等帳条 凡諸國神税調庸帳、及神戸計帳、祝部等名帳、毎年勘造送此官、計會知実、即付返抄、
59 神社修理条
凡諸國神社随破修理、但攝津國住吉、下總國香取、常陸國鹿嶋等神社正殿、廿年一度改
造、其料便用神税、如無神税、即充正税、
60 神社四至条 凡神社四至之内、不得伐樹木、及埋蔵死人、
6（ 鴨社南辺条 凡鴨御祖社南辺者、雖在四至之外、濫僧屠者等、不得居住、
6（ 神戸調庸条 凡神戸調庸充祭料幷造神社及供神調度、但田租貯爲神税、
6（ 預名神官社条 凡諸神預名神、官社等者、待官符下、更修下國符、請内印、
6（ 大神宮幣帛条 凡内侍調備大神宮幣帛之所者、官人率神部、當日早旦參向、相共供事、
65 祭料楯板条
凡祈年、月次、神今食、新嘗等祭料楯板、置座木等之類、仰五畿内諸國神戸百姓、令採
進之、（山城國楯板二百枚、大和國四百枚、置座木一萬二千五百隻、攝津國楯板三百九十
枚、置座木一萬二千隻、河内國楯板二百卌枚、置座木一萬二千隻、又靫編戸百姓等置座
木一千八百卅二隻、和泉國楯板百十一枚、）
66 婆波加木条 凡年中御卜料婆波加木皮者、仰大和國有封社、令採進之、
67 兆竹条 凡年中御卜料兆竹者、植於官中閑地臨事採用、
68 箟条 凡年中祭祓料所須箟千三百六十四隻者、大和國以神税交易、十月以前進之、
69 交易雑皮条
凡伊豆、紀伊兩國以神税交易所進祭料雜皮八十五張、（伊豆國、熊皮五張、猪皮十張、鹿
皮卅張、紀伊國、熊皮五張、猪皮五張、鹿皮卅張、）並付貢調使進此官、即與諸司出納、
70 雑弓条
凡甲斐、信濃兩國所進祈年祭料雜弓百八十張、（甲斐國槻弓八十張、信濃國、梓弓百張、）
並十二月以前差使進上、
7（ 弓矢大刀条
凡但馬、因幡、美作三國以神税交易所進之弓矢、大刀者、充臨時祭祓料、（但馬、因幡兩
國、各弓廿八張、征矢五十隻、美作國、大刀三柄、征矢五十隻、）
7（ 鉾木条 凡桙木千二百卌四竿、讃岐國十一月以前差綱丁進納、
7（ 荒筥条
凡因幡、伯耆兩國所進相嘗祭料荒筥八十八合、（國別卌四合、）毎年以神税交易、十月以
前差使進上、
7（ 富岐玉条
凡出雲國所進御冨岐玉六十連、（三時大殿祭料卅六連、臨時廿四連、）毎年十月以前令意
宇郡神戸玉作氏造備、差使進上、
75 薦条 凡薦三百七十八枚、攝津國以神税交易送此官、充年中祭料、
76 亀甲条
凡年中所用亀甲、惣五十枚爲限、（紀伊國中男作物十七枚、阿波國中男作物十三枚、交易
六枚、土佐國中男作物十枚、交易四枚、）但齋内親王遷入野宮用料亀甲十三枚、臨時申弁
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官仰所出國、送納此官、毎月充之、
77 諸国神税条
凡諸國所進神税、交易雜物、幷伊勢國度會、多気、飯野三郡浪人調庸等者、校此官諸司
出納、
78 薗韓神封条 凡園、韓神兩社讃岐國封戸調庸租米者、送納此官充修社料、
79 三社神税穀条 凡鴨御祖、別雷、熱田三社神税穀者、社用之外不得他用、雖充社用、申弁官待報、
80 松尾社封条 凡松尾社因幡國封租穀者、停収此官、収社充供神料、
8（ 枚岡社封条 凡枚岡社武蔵國封戸調庸租穀者、停収此官、収社充修社料、
8（ 石上社封条 凡石上社備後國封租穀者、収社家、充夏冬祭料、
8（ 住吉社封条
凡住吉社長門國封租穀者、令封戸徭夫運送、除運功之遺、令進徭分、用修社料、但豊浦
郡封戸徭夫者、便留充御蔭社、
8（ 香取楽人装束条
凡香取神宮楽人装束者、令國司付領、若有欠失、拘其解由、（楽人六人料、袍六領、襖子
六領、汗衫六領、白袴六腰、襪六兩、舞妓八人料、袷衣八領、単衣八領、袴八腰、裳八
腰、絹帯八條、襪八兩、）
85 石上社鑰条
凡石上社門鑰一勾、匙二口、納官庫、臨祭在前、遣官人、神部、卜部各一人、開門掃除
供祭、自餘正殿幷伴佐伯二殿匙各一口、同納庫不得輙開、
86 春日等社鑰条 凡春日、廣瀬、龍田等社庫、鑰匙者、納置官庫、祭使官人臨祭請取、事畢返納、
87 熱田社読経条
凡尾張國熱田社、毎年春秋二節、節別屈僧六十四口、転読金剛般若経一千巻、其布施供
養、以神封物充之、
88 官人季禄条
凡官人季禄、馬料、要劇幷供奉神事官人装束、宮主、神琴師、亀卜長上季禄、馬料、月
粮及卜部御巫等衣服者、以神税充之、（但宮主月粮以官田給之、）
89 不仕粮条 凡不仕卜部粮米者、充官中雜用、
90 史生等粮条 凡史生二人、官掌一人、神部四人粮米者、以神税物充之、月別各白米一斗五升、
9（ 平野神殿守条 凡平野神殿守者、以山城國徭丁一人充之、
9（ 薗韓神殿守条 凡園、韓神社神殿守者、以封丁一人充之、其月粮者、以神封庸米内給之、月別六斗、
9（ 八幡宮司条 凡八幡神宮司、以大神、宇佐二氏補之、不得雜補他氏、
9（ 禰宜祝闘打条 凡祢宜、祝與人闘打、及有他犯、詳其由移送此官、國司勿輙決罸、
95 神宮司季禄条
凡諸神宮司、祢宜季禄者、伊勢太神宮祢宜准従七位官、度會宮祢宜准従八位官、（並以神
郡神税給之、）下總國香取神宮司、常陸國鹿嶋神宮司、越前國気比神宮司、並准従八位官、
（並以封戸物充之、）能登國気多神宮司准少初位官、（以神封給之、）
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